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Preoţii şi învăţătorii 
factori de unificare 
SXaratatJn acest loc cum, 
cu îndrumările ce se dau în 
unele pitţi. arma tei, aceasta a 
ajuns unjii din cei£mai de că­
petenie factöli" ele' unificare şi 
[consolidare a Statului nostru. 
[Par, djică această însemnată 
: instituţie naţională a ajuns, 
datorită unora cunir*.- condu­
cătorii d d? fvume. să ajute 
în aşa măsura oropsirea na-
ţjiiitel noastre .,i in afară de 
.stîieta ei T'nire, apoi, desi­
gur că, wai iti osebire celor 
direct chemaţi a contribui şi 
tace unificarea şi consolida­
rea: Preoţilor, — luminători 
ai sufletelor şi Învăţătorilor, 
luminători ai minţei, — le re­
vine marea îndatorire de-a 
•lucra neobosiţi în acest scop. 
Noi n'am putut fi încă la 
olaltă şi urgia vremurilor de 
rp.bie numai numele şi limba 
ni le-au lăsat. De abia 
de — acum urmează sa înche­
găm o ţară şi în cuprinsul ei 
s'avem un singur suíiet şi o 
desăvârşită unitate natiomală. 
Çeea çe alte neamuri au 
avut norocul ca să intemeeze 
pentru propăşirea ior cu ve­
acuri înaintea nostra, noi abia 
de — acuma începem. Şi apoi, 
prea lungă şi prea haină-, a 
fest stăpânirea în o mare 
parte din neamul şi ţara no­
astră robite, pentntca să nu 
răraâe рпіѳггёсе şi mult înră-
u e^foate urme. Aşa că, acum, 
nü aumai că ne trebuiesc si­
linţe înzecite pentru a ne pune 
în rînd cu celelalte neamuri 
ce oi — au luat, o înainte, 
dar tncă mai trebuie să şter­
gem şi acele biâstamate urme 
moştenite din robie. 
Ш, dacă este asa, cine alţii 
mai mult sunt îndatoraţi a 
йще aceste urme lăsate în 
.suflete şi în minţi, âecli lu­
minătorii sufletelor şi ai min­
ţei, preoţii şi învăţătorii? Cine 
alţi mai mult decât aceştia 
cad stau în mijlocul poporului, 
au taalţătoarea misiune de-a 
lucra pentru vindecarea răni­
lor robiei şi de-a deschide 
miajeior şi sufletelor raântui-
toajga oale a vieţei libere? 
Dar, mai aleşacum, când 
duşmanii, doborîfi în lupta vi­
tejească, încearcă să se ridice 
din nou de-asupra noastră 
prin ticăloase uneltiri şi prin 
cele mai*otrăvitoare îndemnuri 
răspândite în popor, desigur 
că mai mult ca ori când 
acum, preoţii şi învăţătorii au 
îndatorirea de-a lupta. Căci 
lupta noastră sfântă pentru 
eliberarea dintr'o milenară ro­
bie n-a putut sa înceteze odată 
cu cei din urma bubuit de 
tun. Nu, căci lupta noastră 
sfânta nu cere numai braţele 
tari ale sentinelelor delà ho­
tarele ţărei, ci şi mintea aj;eră, 
voinţa neclintită şi paţriomiiiul 
luminat al sentinţelor delà 
hotarul suflatului şi. al minţei 
poporului. $i, precum neador­
mită, sen ţinela delà Nistru şi 
delà Tisa, a dovedit că peste 
ea nu se poate trece, tot 
astfel şi cei chemaţi a veghea 
la nestricarea minţei si sufle­
tului poporului, învăţătorii şi 
preoţii, ca niste adevărate 
sentinele, în faţa puhoiului de 
rătăcireşi învrăjbire între fraţi 
pe care duşmanii îl revarsă, 
trebuie să-şi facă o glorie din 
a dovedi ca de asemenea, 
peste ei nu se poate trece. 
Nu lupte şi ambiţiuni poli­
tice, nu învrăjbire şi nu dor 
de mărire tre&uie să chinui­
ască gândul şi să determine 
acţiunile celor chemaţi a sta 
în mijidcui poporului. Neamul 
nostru nu s'a unit cu atâtea 
jertfe pentru ca fiecare din 
noi să ajungă „mai bine", 
„mai sus" şî să trăiască din 
belşug şi fara mimeő. 
Fiecare trebuie să înţeleagă 
că şi în „România mare" ca 
şi în cea „mica" numai me­
ritul, destoinicia şi cinstea să-1 
ridice; iar cine işi închipuie 
ca se poate şi altfel, şi anu­
me t speculând nevoile mul-
ţimei şi linguşind-o pentru inte­
rese mici, iocale şi numai ale 
zilei de astăzi, uitând pe acele 
mari, generale şi ale zilelor 
de mâine, adecă întocmai aşa 
precum dmfisc duşmanii, acela 
este cu adevărat un trădător 
al neamului. Căci precum tră­
dător se numeşte acel ce-şi 
părăseşte camarazH în lupta 
de arme, trecând de partea 
inamicului, tot astfel, cu drept 
cuvânt, trădător trebuie s'ă 
se numească şi acel care, în 
lnpta cu cuvântul şi condeiul, 
trece alături de duşmani. 
De aceia nu putem să în-
denmăm îndeajuns pe cât ar 
trebui pe acei mai apropiaţi 
de popor, pe preoţi şi învăţă­
tori, ca să nu uite că pără­
sind altarul şi catedra, se fac 
vinovaţi în faţa neamului de 
aceaşi trădare ca şi în faţa 
drapelului. 
Nevoile şi lipsurile cü care 
au aceşti factori a lupta sunt 
ale vremei trecătoare, încep a 
se înlătura şi vor înceta de 
tot curând, şi, în orce caz, 
trebuie sa, se înţeleagă că 
nici ele, oricât ar fi de grele, 
si nimic în lume nu poate să 
îndreptăţească părăsirea celei 
mai sublime îndatoriri. 
Chemarea 
JVT. S . Jţegfnei 
Mila d* aproapele în nevoie 
este desigur una din cele mai 
frumoase simţiminta omeneşti. Ea 
trebue să se dovedească însă prin 
fapte bune cari să ajute pe cei 
în nevoie, fie ei săraci bolnavi şi 
neputincioşi, fie ei prea tineri pen­
tru a se putea îngriji sinşurtr* 
Măria Sa Regina a hotărât să 
strângă bani pentru societatea 
.Crucea Roşie" care, după cum 
în răzb&iu a ajutat mult pe răniţi 
prin nenumăratele ei, spitale; tot 
astfel în timp de pace, trebue să 
ajute la stärpirea celor trei boale 
ce seceră floarea neamului nostru, 
anume sifilisul, oftica şi podagra. 
Pentru înfăptuirea acestui plan 
trebue însă ajutorul tuturor, fie 
el cât de mic, cât de neînsemnat. 
Acel ca va da un ban, îl dă nu 
numai pentru aproapele Aui dar 
pentru el şi familia sa care va fi 
ferită în viitor de molipsirea ce 
ameninţă azi la fiecare pas. 
Măria Sa Regina a chemat la 
paiat lu fruntaşii ştiinţei româneşti, 
pe oamenii de bine şi trimişii 
ziarelor., rugându-i să înceapă 
munca pentru strângerea fonduri­
lor necesare „Crucei Roşii". In 
acest frumos scop, în ziua de 
Rusalii se vor strânge bani pentru 
tuberculoşi. Nu ne îndoim că toţi 
românii vor răspunde chemărei 
iubitei Regine care revarsă cu 
dărnicie bunătatea sa dumnezeiască 
asupra acestei ţări. 
A d e v ă r a t a p o l i t i c ă 
I de 
j C o r n e l i u M o l d o v a n u 
f Mulţi se îndelednicesc cu rosturile oblăduirei norodului 
MaM „domni" fac politică, puţin însă pe cea cu adevărat 
românească. 
In politică nu-i destul să dărâmi, trebue să şi zideşti, 
Când cobori de pe un catarg un steag, trebue să ai pregă­
tit altal care să fluture o clipă mai târziu în vârful corăbiăL 
Dopa cum nu poţi umbla pe mare fără vintrele sau fără vâsla»-
tot aşa nu poţi păstori fără toiag. Nici magii n'ati putui 
descoperi ieslelej sfinte până ce nu i-a îndrumat steaua. 
Politica nouă, politica românească, nu poate avea atf 
izvor şi alt reazäm de cât în straturile adânci, în brazda 
sănătoasa şi rodnică. „Domnii" se pot certa, ameninţa, vorbi 
de eespărţenie între fraţi, unelti chiar în potriva ţării. . . 
Poporul nu-i crede, el îi ştie că azi se ocăresc şi că rac­
ine ae împacă. El mai ştie că mulţi sunt străini, că a p râ­
vnesc la câştig şi că unii chiar sunt vânduţi vrăjmaşului, 
Uairca tuturor Românilor e sfântă şi veşnica, fiind că st. 
sprijină, nu pe vorbele goale ale
 я
 domnilor", ci pe umeff 
voinici ai milioanelor de ţărani, fiindcă e consfinţită ca sân­
gele morţilor şi păzită de baioneta ostaşului. Ascultaţi o pilai r 
„Pe ţărmul unei ape repezi stau înşiraţi ca Ia o defila» 
baud bătrâni care-şi întind unfi cătră alţii ramurile ca nişte 
braţe, dar fără să se atingă. Rare ori, când se deslănţuie 
furtuna, ei se apleacă şi se caută, se jelesc şi cer sprijkv 
freamătă şi se cutremură, — şi sub ameninţarea vijeliei, Щ 
unesc vârfurile o clipă într'o sărutare de frunze — suprema 
mărturisire de solidaritate în faţa morţei. . . 
Este însă o unire vremeluică, poruncită de primejdie. D* 
msrft s'ar fi surpat ţăraul, şi brazii trufaşi s'ar fi rostogolit 
in v*fetri, daca rădăcinele ramiificate nu s'ar fi încolăcii li­
nele ca altele, îmbrătişându-se în adâncul pământului, urrk*-
dtne cu adevărat şi pentru vecie în acêa solidaritate traf« 
rdcâ şt nedespărţită pe care nici un şuvoi şi nici o furtună 
n'a poate clătina. 
Ura&t şi simpla învăţături a acestei parabole este că te* 
raetia unirii uu poate sta nici odată în vârfuri, ci numai f i 
adâncuri." 
Poporul mai şoc că în politică, atunci când e vorba de ta­
ră, teama şi desnădejdea n'au ee căuta. Oamenii trebuesc 
sa fie hotărâţi, îndrăzneţi şi cinstiţi. Cu bicisnică şi şovăet 
la cârma ţării, mergem de râpă. Nu se mai făurea îs 
voci vecilor România mare, dacă ne-ar fi lipsă la vreme 
gândul cel ager şi braţul cel oţeiit. cu toţii dar, de la cd 
cm frunte până la cel dia coadă trebue să fim pătrunşi de 
ceea ce suntem şi ceea ce putem. 
Suntem un neam puternic, numeros, viteaz, deştept şi vred­
nic. De-o mie de ani, în atâtea războae pentru apărarea lim-
bei, a credinţei şl a brazdei strămoşeşti, ani dovedit-o ca 
prisosinţă . . . 
Suntem o tară bogată — una din cele mai bogate dfer 
lume. Avem grâu, cărbuni, fer, păcură, argint şi chiar aur. 
Avem păduri, păşuni, avem râuri din a căror curgere vom 
stoarce puteri ca să învârtim mii de mori şi să mişcăm roti 
de fabrici, avem Dunărea şi Marea ca să ne ducă până de­
parte bogăţiile nesecate. Suntem apoi un popor unitar, cu 
aceiaşi limbă, cu aceiaşi credinţă, cu acelaş ideal. Nici ua 
neam de pe lume nu se poate lăuda cu aceasta tărie naţi­
onală. Ţăranul de la Dunăre, plăeşul din codrii Bucovinei, 
cobanal din Maramureş, Plugarul de la Nistru ori mocanul 
delà câmpia Tisei, se roagă toti aceluiaşi Dumnezeu şi vor-
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kese toţi acelaş grai. Datoria fiecărui Român m poate fi 
títa de cât să se străduească zilnic pentru ca să fie tot 
tai vrednic de ţara şl neamul din care face pwfft. 
Pentru acest cuvânt să ne ferim de cei care «trai cozi 
île topor în mâna vrăjmaşului, de cei care uneltesc fep®t-
pva unirii, de cei care cearcă să tevrăjbească ferate ca tarde, 
& cei care tulbură mereu apele românismului e a să poată 
é în urmă pescui mai cu folos. 
Să ne ferim de trădătorii de neam, de cei caxe bat­
jocoresc ceie sfinte, — Regele, Armata, Unirea, — de cei 
care vor să sfarme aceea ce nu se poate satana: Ro­
mânia Măre! 
Pe aceştia sâ-i alungăm ca pktre să-i untom шаі crân­
cen de cât pe tâlhari зелі nelegimţi, sä-i s t e m m i e pe 
tata pământului, aşa cum se şfrerffie întunedoel fi raţa soâ-
ţ&u\ nemuritor. Lozinca Кшяагаші este: Oi Ёштшегеи 
înainte! 
H a^,lj|S»«a*JS*S,ta0'W'S*ia|SjSSsS^  
La începui, Sibiul a» era dscît 
m satuiéit, care, se ûce, ркгіа 
вшоеіе de „Sibiel", şi cu a^esări 
tontine §ii ea în І&Ш aşezările 
vechie. Dar еігзс f! îăfă n t^un 
eaeciesugar, 'înde s a h ţ i poată şi 
іедяіепіі івега câte ceva ce-aveau 
Щ lipsă. . . 
Aşa-dară, de und« până aude, 
sfii «şti lecnkori desjsfe an rizmar 
Sesaiţ, Hermann, şi зе áac la d şH 
«ä£gä sá \4aă în 8*ted lor, unde 
to*au nid-ua ajeşieaa^ar, şi va a-
jVea destul de c a s a p » , ca urad 
"te era să fie singur. • • 
— Bin«, — h zice Hfe-maaa, 
«m şiroi la vorbă, — bfoe, am să 
•#a { dnr giteesc şi ia a colo ioc 
ГІ» p s ă , івшД, şi « И trefeyie •> 
Ş"H<; en i l cé асеге? . . 
p :—- Cum se , cam e s . . . — й 
»od effeiemi..... — Щ *• 
facem loc ăe casă câï теі p|na 1 • • • 
şrr Buni Ai»»çi eu faeeavlţgi-
tai ca tet ce vorbim, sf&et sa й п і . . . 
— Iacă ua! Să teceml 
— Ascaftafi! " le áce Her-
N o i . . . 
— Nu vă cer iqc f^flfci mare вгв-
teu casă, dedît a ă î «Ш peffa-
Ввгіе cu o віеіе de b i v o l . . . 
— Вг-ţî «ai dfim aoi facă pe­
sti t a : ï.a аа-maí sti й і . . , 
— Bine! A brad ne 
— fio, eaară bem 
A două &s, Н е т з е д aeaaeţul, 
viae m pkiea de $&sé\ s*aseazä 
istceşţe pe ea, d Îacepe sa laie 
a f t f è, I nojip (Ываа ишша ea 
daaga cuţituhri de Ш , şi d W * 
ce isprăveşte, с&іаші pe săteni 
r*4 ajută ia misan t • • • 
Ctsd văd SamSaf «І seat pa-
cflţl de Hermann . . . ce e a sâ 
mä facă? S au apatsst de Mesu­
rai foífeizéod еЖ asd a*va-
sc?S ei eu Ц З t a gSed ; iar pe 
de-esapra, au betagt # 4 mai 4m 
k c l ge-atâta !oc, da^SSKö (Ura­
seră Juxamântsf, — T a axa toi 
p* loc bun ei pf . . . 
iar Hermann t i *&eaá de ţha 
dürst casă, şi-s acte аШеа аеа-
явеі meşteşagad ітряфгаі lui, 
еай ся vremea е*аа Se* tasatítíí 
şf ка№ a Ist erweat аШ ca fto-
adari, cât şi cu HeatfL páni s'a 
f»ca$, uite, cât se vada et mare, . . 
Românii i-áu sctfeiíbai manele 
In -Sibiu", peiitra g | mereu ie 
creştea satid şi mrmsá e a .Sibiel" ; 
iar odraslele 'ui Hempnm ftœ bo-
*ear*t „Hermanítaár, — oraşul 
tó Hermann, — tot a i i ез реаза-
еш£ cacreştea с і е е ш ш w i bo-
pet şi .cu mal rrarff eeaéeçug-ari 
tedteiţi. . . 
Щ astfel e legenda J R t e M t 
N. L ţ№ î f traţxu. 
m u m g m m 
e t m à " i a 
îaw*6 Й, 
gÊcdii eu? Să 
craie ïfeè c t -
}a !9 |6 Qpitane ?Srnrrtb area 
4A ardonsK# ва VlBJf an cat o 
wajmă, nagra ea щ agşp, р и і ^ 
lac căi un tejr. Ь щ Ш , 
^curagios şi óe fêJ?iJ hd'cas: fsaş 
de «ap. 
! - r CiOC«*ţ, U 
etpÄaniil, ia 
— ОШ&$ 
! — Şti. ce 
ae facem fraţi 
fïtacatl. 
— Pai сйэй a | ţ ,f$ ШШ , 
captau, se ^ « 1 ^ ? p ^ â bskg? $ 
i i й {îârPs de mojic? Г* 
• — S'o жтп щ şo 
dar noi a i as făc^ţ, adAogâ c*-
•jşadl . .băiAadîH griesends 0 ţ . 
Ú. Щ iată ( ж Ori oade nr*ei d^os, 
eu să te ß scai de n»iae. Ts-oi 
çfeeraà, nu te-ei cheaae eăfîi ţgo* 
'aeat: iar d«ri s 'o*eÈ^da sS Isar 
ta fopiJ... 
I — Hu ae peste . . . S mtrereaee 
«s^aanţa . 
— Cum nn se pţţata? 
* - Nu se p^ate să măriţi 
* - Să zicem . . . 
dl e«i în, m ;játe т. 
sa i r a ei Ш bra|«. 
i 
— A*i zke ' u U H c e m e ù fi dar ve-
deţi s i n u vreay « l à . . . 
— Taci, Ç ; m wsea să 
E rai /orâa ѵ Ш dl n'o 
efjîrţca iá ú, A äom că 
tevi ms 5^"f ftept, fi 
Tv; 9& шш mu. teé fc* 
&S3Ş3JEt. ci 
^ «doare 
ca/8 vei pate-a şi й ^ 5 aloci la 
post, şi da-o fi să a u r , f â fiu fci-
|r«9«t în tei, Weat . ie sdaeab, 
eu mă t?büg . . . 
S e d i u l ШМ «еШ aeaskefáad 
cB-iffeí í i l , ш f i ! ^ * « s s l capiía-
aaf, афеа mă hin liston, at-ti 
l a n a e e de сэра ф deaerasiă, 
— De, să хгЩ... ţ&eots» tá, de 
taweii mS's-^«ac dar Шл e ea-
taan face en şi £fcrt а**оЫа, aşa 
Ääne, ca якЫш, ca aşa ne 
don СараЫ Ш к в я t*a-
_ В pe с&ітагжа, Шшаі h atac, 
de caée râ«!'t, tredrtefßte, că ваЧ 
fe'io ш aebsi ïâ Ы m а е а Ц lu 
aafisafM, dar daci sks&tezsmtm;-
Ші aaa vol & u s a M ţ * 
a s e t f ă de cruce е У îasepe ? 
—- Şi de acuma zfc» eftpkaaai: 
— Dar p e froat « S a d p l e c ă m ? 
C u l t u r a P o p o r u l u i l a U î o a r ; 
ftlin|irea d s * a p € t Í M t » i • i n d i c a t u l u i n a ţ i o n a l 
a i m s a n c i t o r i i o r d e p e V a l e a M u r e ş u l u i 
ia d o r i n ţ a neţărmuriB de a răs-
fdaafi cat mai aiult ş t l a t f * u n grad 
cât шаі mare cai t u r a , patdotismui 
s i oîdmea printre mundterë nosíri, 
sodetatea .Culttsra P^perahii a 
anat de datoria s a a ă l a parte ae­
rară la marea serbataare de la 
Ui oare, care a avut los cu ocazia 
sfinţirei drapelutó sasdkatelui na-
Öaaai al rmmdíariípr d s p e ¥aiea 
MnreţT'Jui. Peatru a scoate în re-
ftsf cât mai mult covârşitoarea 
vateare a marei «ЫШгі delà Uioara 
vero face un scurt isteric al sm-
dfcatelui naţional, care er îi trebuit 
să fie sau să fié cttar, istoricul 
teturpr organizaţilor aBodtoreşti 
care îsi cunosc rostui lor Ia satis­
facerea necesitaţilor propra profe-
йонаІе, şi mai aies îa aaSsfacerea 
intereselor generai* a neamului 
nes«îa — Consolidâmes patriei 
•* . . 
la timpul геѴоЦЬ^ a rtzboiulai 
si caiar după război «ихаігігаШіе 
raoadtoreşti îa apectaf J a Ardeal 
prccuai şi spăjtu! care aeîma suf-
îe*«ie obosite de г&йий, a munci-
toifer, зе găsea taîr*o stare foarte 
ilcjuio-l- r-ată şi ddar pericaloasă 
Duhai necurat hl Ьо?аеч*4шшіиі care 
străbătea orientai, deiaas capăt la 
attu, unit ca situaţia aas&mfs a 
muKCkarilor cate se gSaeau sărăciţi 
în arma rasboidui, a provocat te 
h e t e i é lor, o desorie^tre proaatî-
ţaîâ şi un fel de apjkare, spî'e 
admiterea învăţăturilor eoaiuaiste 
care pornind delà Woaeova, Зегіів 
şi B.-Pesta inundau £цгора. 
Ca ioate acestea, pasţie und 
Ьвве părţi dintre Іцсгйеіа Români 
delà salinele din Dej sab condu­
cerea D-Iui Vasile Jifişass actualul 
preşedinte al stndkratund acţiona! ;il 
mundtoriior deis raáaeie ám ІЙеага 
(Ocaa-Mureşului); a СИаі Barto-
раа, şi Cliioreau ртесва> şi a luc-
răioriior dda fabrica de tuton din 
Ouj, s'a format, ct-i drept cu 
rauîte greutăţi, на carent taarte 
рагегЫс, însafidit de an fierbinte 
avânt patriotic împotriva tendiaţe-
lar bolcevice. 
— Cănd o veni egtën, de o 
сшжМа să sfârşim ca iastracţa 
•Isspeazaţiiior, şi pe armă vom 
vedea ce-o mai fi. 
Şi din Ziua acea Ciocan deve­
nise umbra căpitanului, na-i slăbea 
ds afurisenie. De se ducea la 
vre-o masă, Ciocsa esa de plaa-
tao, la teatru, ba l e s a mai ştiu 
eo ca unde, ordonanţa era nelip-
aiü ş. lucrurile au mers tot asa 
різа când compania pstnd ordin să 
cantoneze într'ae tk ca rezerva 
Divteéd, sat aşezat Ia poalele mun-
Щоя, teocmai la îabacuara unor 
vai cum ajunge în sal, pe inoptate, 
căpitanul şi fu ckematia Generai. 
11 găsi plimbându-se tăcut prin 
gridin.l. 
— Căpitane, te^ua ciiemat 
репіш ca să . . . - dar dac mişcă 
acolo? intrebă geaerakd. 
— Fu să tfSiti d-le g«aerai, or-
donaată la dom căpitaa, soldatul 
Ciocan Vasile, coínpaaía 10, regi-
т г а Ы . . . 
— Bine, biae, ee pofteşti? 
— Nimica să trăiţi d-ie geae-
гді, ea säst cu daraaa caftan, 
execet ordinul ca . . . 
— Ce ordin căpitane? 
Şi CSpitaaal ехр&за eu câteva 
covirde toată frăţia de cruce şi 
easi soldatul execută ««dinu! de-a 
ш se deslipi de dâasaL. 
j — Aşa ? bine dadH om de în­
credere, să rămâie. É absg aten-{ia asapre paxd ѵйшг. spionii au ncepot să misane, şi d e a unul din 
Autorităţile superioare ta rândul 
fc»r,la frunte ca Direcţia monopo-
terflor văzând awtigaţale duşmani­
lor ţârei care sab üaraara anui 
partid politic voiaa să infiltreze 
l a v i ţ A M i r i l e bolşevice, l a rândurile 
naiadtoriior, au mierzis ori şi ce 
mişcare şi organizaţie politică la 
acestv mme фіоага). 
Aa admis însă ergaeizaţiile pro-
îesîoaale în iateresul namatorilor 
ca singura restricţie că statutele 
lor, trebuiau să fie aprobate de 
Direcţia monopolurilor. 
Sindicatul naţional al mundtori" 
lor deia Uioara este astăzi ana" 
dintre cele msi puternice şi ma* 
patrioatice organizaţia muncitoreşti 
din Ardeal şi prezintă toate ga-
raafnie unui sträheit viitor. 
In acelaş timp aceasta or^am-
jtaţie muncitorească a prosperat 
foarte mult atât pe terenul econo­
mic cât şi pe cd caltura! şi na­
ţional. Una din manifestaţiile cu 
caracter, сиічігаі-naţional a fost 
şi sărbătoarea ce a avut ioc, cu 
ocazia sfinţird steagului sindica­
tului, în ziua de 22 Mai. La această 
îaaiţătoare sărbătoare au partici­
pat pe lângă toţi mundtorii delà 
minele din Uioara şi comitetul 
sodetatei „Cultura Poporului" com­
pas din: Dnii: General N. Petala, 
Prof,. Marin Şfefaneseu, Prof. 
Popeseu VoUesti, Directorul ge­
nera! al Iniernelor din Ctuj DL 
Tanăsesca, Dl, ѴіпШе РеіеЫ, 
Dna şi Dl Lucaci, Directorul mo­
nopolului, Dna şi Dl P. lonescu 
director de servieta la direcţia 
monopolului etc. 
Au mai luat parle cate e delega­
ţie a muncitorilor din toată România 
mare precum şi toate autorităţile 
civile şi militare din oraş şi judeţ. 
Cu ocazia sosirei oaspeţilor delà 
Cluj s'au ţinut calde şi patriotice 
discursuri de bun sosit de către 
Dau Primpretorete Roşea şi di­
rectorul minelor Di Ameluş. 
La aceste calde cuvinte de pri­
mar răspunde Dl General N. Pe­
tala care mulţumeşte călduros* pen­
tru primirea ce s'a făcut oaspeţilor 
delà Cluj şi face un inimos 
la toţi cd de faţa inderaaâa<h| 
la muncă şi ordine pentru coi 
udarea Roinânid mari. 
De aci, impozantul cortegiu, 
pornit înspre parcul minelor una 
preoţii locali au oficiat sfinţir 
drapelului neu procurat, prin cont 
butii benevole din partea munc 
torilor. 
După terminarea serviciului 
vin urmează câteva cuvântări 
safleţite de cel mai cald pat.fiotU 
adiicându-se ei:>gii mundtoriior i 
minţi şi patrioţi care şi-au înţek 
menirea lor în România-Maré 
îa care s'au dat părinteşti sfata 
şi îndemnuri spre cui.ură, munc 
cinste şi ordine. 
A armat apoi o masă comaiţ 
simplă, dar plină de intimitate 
eataziasm ia care au asîétàt N 
delegaţii muncitorilor şi oas'peţilfl 
dia Quj. 
După terminarea mesei a игпц! 
o petrecere foarte frumos orga 
zată cu fel de fel de dansuri riaj 
nade la care s'a remarcat adm:r 
Ыіа muzică a minerilor dinUioa 
Spre seară, s'a terminat festi< 
tatea eâad oaspeţii delà Cluj 
părăsit Uioara conduşi mult ti ti 
de muncitorii şi publicul Uipari 
Printre delegaţiile muncitoreşti : 
au luat parte Ia această să%ătoa 
au fost: 
1. Delegaţie lucrătoaieur 
fabrica de tutun din Cluj. 
2. Delegaţia mundtoriior din Dţ 
dia Ocna S'btului, delà minele 
sare c8n Släuicai Prahövd, dt 
Fabridfe din Clid delà Fabrica 
tatua delà Sít. Gborgae delà \ţ 
bridle Bdvedere şi Filaret 
Bucureşti etc. 
Aducem toate landele şi elogiiid 
Boasíre inimoşilor şi patrioţilo 
muncitori delà Uioare şi le dorin 
din tot sufletul, spor la muncă, spr 
binele lor şi a patriei noastre. 
Am dori ca exemplul atât de] 
frumos, dat de muncitorii delà IJioa 
ra să fie imitat de toate orgam-| 
zaţiiie muncitereşti din România 
Mare. Paies. 
posturi m'i s'a raportat ca soldaţii 
văd fo fiecare noapte câte-o sta­
fie. Id_ recomand căpitane si-ii 
inspectezi posturile cât mai des 
, şi mai ales cd dele No. 1 din 
gura văii. 
— Am înţeles d-le general. Dar 
n'apucă să plece eâad Ciocan 
zise. 
— Mă deslegati dde căpitan ? 
— Dar crae te-a legat? 
— D - t a . . . 
— One eu? 
— Dmnevastră, eri aii uitat, cu 
mă fin. Căpitanul se lot iuta.să 
vadă unde o fi légat. . . dar nu 
văd nici o legătură, Ciocane, zise 
Căpitanul. 
— Păi, deeă-i frăţie de cruce 
cum s i .nu fie imatură d-le căpi­
tan? desiegaţii-mă de cuvânt ba­
rem pentru astă seară, vreau să 
prind stafia. 
— Ce să i a d ? 
— S'a prind stafia. Trebuie să 
fie cevaşilea om, că ea un cred 
In d'astea, mă lăsaţi? 
— Du-te Ciocane. 
-Dupa vre'o două- seasari ciocan 
se întoarce acasă urmat de ua 
ofiţer şi un piuionier. 
— Am prins stafia d-4e Căpitan 
zise. 
— Ce 
stafie? 
— Uite-o . . . Cearceaful ăsta. 
— Ce esti nebun ? 
i — Oi fi şj nebun, dar eu am 
ţprres'o, na te mişca, s-trigă plu­
tôt bazai băiete, ce 
tonierului, credea-ţi că'o să ral 
speriaţi cu cârpa asta ? Spioni a i 
Nu se poate să n'aibă vreo 
bombă prin puzunar, d-le căr. 
tan. că ai nu i'am cătat. Susi 
mâinile că trag, ţipă le d incrun 
tăndu-se. 
— Dar. 
-— Voorba şi sus mâinile şi| 
începu să-i scotocească prin toate 
buzunarele. 
— Die căpitan, noi suntem delS 
marele cartir . . . 
—• Care cartir, ce cartir ma 
rog ? Cartir cu cârpa cu cearsefull 
0 stafie ? Ce credeaţi că noi sfo-f 
râiru? Uitaţi-vă bine le plotiner| 
d-le căpitan, mie unul imi rrriroese 
s neamţ. 
— D-le căpitan, protestă ofiţe-j 
rul, avea legitimaţii. 
— Ce legitimaţii ? nu scapi d« 
mă id pe limbi străine, la mine nu 
merge. Să-i ducem la domnu gi­
tárul, răspunse Ciocan. 
— Du-i la domnul ginerai. 
— Hai ia domnu ginerai. 
1 — Mişcaţi la domn general. 
>D-le căpitan şopti Ciocan, mie 
píetineru! îmi miroase a neamţ. I 
Pe drum ofiţerul, căutând să-Ii 
ademenească, îi întinse pungă cal 
bari. 
— Mă acă, mă, ţine nasul 
inadete că te trăznesc. Ce crezi că ne. 
jucam de-a oastea? Zise Ciocan, 
ce mă id cu momde, s'o síerci 
pe şosele si-eu să rămân la ub 
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Adevărata democ 
Niciodată poate acest cu­
lant n'a 'fost; mai' des între­
buinţat, cu* sau'fără rost, cu 
iau fără sinceritate, ca în tim­
pul din urmă, în ţara noastră. 
i Şi niciodată, poate în ţara 
Noastră nu a fost îmbrăcat 
% atâtea înţelesuri, şi nu-i s'au 
I idat atătea interpretări, ca din 
! :ziua în care, prin chemarea 
I Ha viaţa publică a tuturor ce-
! ţfâţenilor, el a devenit profesi-
f iunea de credinţă a tuturor 
ipoliticianilor zilei. 
Şi astfel, pornit din tabere 
deosebite şi deh oameni cari 
jeu bună ştiinţă spun adeseaori 
jpe adevărul, cuvântul de „De-
jtnocraţie" a început să fie ceva 
\ nelămurit şi întunecat, tocmai 
' (în mintea celor mulţi cari trebue 
sa-1 înţeleagă asa cum este. 
• Şi cum să nu fie aşa când 
oamenilor dintr'un acelaş sat 
|le-a fost dat să audă în 
j aceiaşi, şi delà unii, că Româ-
|nia este ţara cea mai demo­
cratică din lume, iar delà alţii, 
că nicăeri democraţia nu este 
mai nesocotită ca !a noi? Şi 
§cum să nu fie aşa, când po-
Mtoiu' aude.zilnic pe unii vor-
Rlnd despre democraţie ca 
iéespro o boală trecătoare a 
•Impurilor noi, iar pe alţii, şi 
'• anume pe cei cu făgâdu^ie 
multe dar vecinie neîmplinite, 
. profeţind şi cerând în numele 
Democrajiei, râsturnarea ordi-
nei de. azi în stat, şi domnia 
mulţimii asupra cărturarilor? 
Este deci timpul ca să ne 
oprim cu toţii de pe acest 
[povârniş, al neadevărului, pen­
tru ca punând lucrurile şi cu­
vintele' Ia locui ior, şă dani 
poporului lămurirea adevăratei 
.(democraţii, la care are dreptul 
să năzuiască, şi pentru care 
trebuile să lupte! 
Ce este deci, Democraţia 
adevărată ? La această între­
bare nu se poate răspunde, 
fără teama de a greşi, printr'o 
definiţiune precisă ca un cu­
vânt de lege. Vom spune deci 
cu pildele faptelor, şi cu ară­
tarea celor ce ar trebui să fie 
fapte, ce înţelegem noi sub 
acest cuvâut. , 
. Dreptatea şi egalitatea între 
toţi cetăţenii unei ţări, în le­
gile ei şi în felul, lor de apli­
care, este de sigur, temeiul 
democraţiei. Dreptatea şi Ega­
litatea, în aceia că, aceleaşi 
drepturi, dar mai ales aceleaşi 
datorii să le aibe toţi, fără 
deosebire de naştere şi de 
sânge, de credinţă religioasa, 
sau de neam. —- Dreptatea şi 
egalitatea, întru aceia că toţi 
să fie deopotrivă chemaţi la 
munca pentru binele obştesc, 
şi să fie 'deopotrivă îndrituiţi 
de a culege roadele ei. 
Dreptate şi egalitate trebue 
să fie pentruca din mijlocul 
""•^•'••îlui,
 s a s e aleagă con­
ducătorii, săi, aceia, cari vor 
trebui să cârmuiască ţara şi 
norodul, şî pentraca această 
alege re să se facâ^ numai 
dintre cei mai buni, mai 
iubitori de ţară şi mai lu­
minaţi, la minte. 
Prin această alegere a câr­
muiturilor din toate straturile 
poporului, şi numai pe teme­
iul vredniciei personale, se dă 
adevăratul înţeles al Egalită­
ţii într'un stat democratic. — 
Poporul întreg, care este de­
ţinătorul puterii într'o ţară de­
mocratica, se cârmueşte astfel, 
prin aleşii săi, prin cei pe 
cari el î-a socotit mai price­
puţi şi mai pregătiţi pentru 
această sarcină. 
Democraţia mai cere apoi 
Mancă şi cinste, celor ce 
cârmuese, respect şi ascul­
tare nesilită, celor cârmuiţi. 
Prin munca aceasta, închinată 
în unire şi ascultare de toţi, 
binelui obştesc, pentru lumi­
narea poporului, prin scoli şi 
aşezăminte de cultură, pentru 
sănătatea şi bunul său trai, 
prin înmulţirea înstituţiuniior 
sanitare, în fine pentru propă­
şirea pe toate tărâmurile a 
ţării, prin facerea si întreţine­
rea marilor lucrări de utilitate 
naţională ca, drumuri, poate şi 
căi ferate, se împlineşte de sigur 
cea mai de seamă poruncă a 
adevăratei Democraţii. 
Oprindu-ne la acest punct, 
e bine, sa ne reamintim de 
tot cea ce se spune despre 
Democraţie, şi de tot ceace 
Jfim au>zitjn această privinţă, 
despre ţară noastră. 
Aceasta fiind deci adevă­
rata Democraţie, este România 
ţara cea mai democratică din 
lume, sau este dinpotrivă, ţara 
unde democrafia este mai ne­
socotită ca oriunde! Ade­
vărul este că nu e nici una 
nici altă. Adevărul estß, că 
România, ţară, tânără a tre­
cut prin mari şi grele pre­
faceri; că, din aceste prefa­
ceri şi lupte ea a ieşit puter­
nică, mare, cu o îndrumare 
nouă spre calea adevărate 
democraţii; că pe această 
cale nouă ea a înfăptuit deja 
două din cele mai mari 
probleme de dreptate şi ega­
litate socială : votul obştesc, 
şi împărţirea pământurilor 
la ţărani; că în fim toţi 
oamenii, ca suflet mare şi 
românesc, azi muncesc în 
înţelesul adevăratei democ­
raţii. , 
Pe urma şezi 
O jidancă-odată, cînd chiar nu se ştie, 
Luind pe-o femee, slujnică sâ-i fie, 
Din cît vrea femeea, leafă ca să iea 
Dînsa jumătate numai vrea sâ-i dea, 
Şi vorbind de leafă, ast-fel îi zicea: 
„Bagă sania, lele, 
„Singură să vezi 
„Căţi-plătesc atita 
„•Pentru cît lucrezi; 
* 
.Căci la mine-aşa e, 
„Las, chiar o să vezi, 
„Jumătate muncă 
„jumătate şezi. 
# 
„Iar de ai de lucru 
„Numai jamătate 
„Să-ţi dau leafă toată 
Este cu dreptate?! 
- * 
„Uit'te, dimineaţa: 
„Târgui, umbli, vezi 
„Şi pui de mîncare 
„Şi pe urmă şezi. 
* 
„Când se scol copiii 
„Le dai lapte, vezi,? 
„ŞH îmbraci şi mături 
„Şi pe urmă şezi. 
„Cînd e pentru masă 
„ Ia r . . . ceva lucrezi, 
„Dai frumos mîncare 
Şi pe urmă şezi 
* 
„După masă iară 
„Speli, grijeşti.cum crezi, 
„Mai aduci şi apă, 
„Şi pe urmă şed. 
* 
„După asta iară 
„De copii mai ѵеД 
„Ii duci la primblare, 
^ „Şi pe urmă şed. 
* 
„Sara pentru masă 
„Iar cevà lucrezi 
„Şi ne dai mîncare, 
Şi pe urmă şeaL 
* 
„Culci apoi copiii, 
„Ne faci patul, vezi, 
„Ne faci cizme, totul, 
„Şi pe urmă şezi. 
„Apoi freci tacîtnuri, 
„Tai şi lemne, vezi, 
„Şi. . . te culci pe urmă, 
„Şi pe urmă şezL 
Teodor Sperania 
Şi totuşi România nu este 
încă ţara cea mai democra­
tică, căci multe rele sunt 
încă de îndreptat. Şi nu este, 
căci prea sunt mulţi aceia 
cári vor să pescuiască în apă 
turbure, ţn numele acestei 
democraţii, pe care ori nu o 
înţeleg, ori, de cele mai multe 
ori, o arată aşa cum nu este, 
numai în dorinţa de a strâmba 
judecata oamenilor, şi de a 
înşela bunul simţ al poporului 
Vom cerceta, deacea, în 
viitor, cari sunt aceste rele, 
şi mai ales cari sunt mijloa­
cele cari ne stau la îndemână, 
pentru a face din ţara noas­
tră, ţara adevăratei democraţii. 
Vintilă Petala. 
cele? Aşa a ? spioni? Ţine capu 
nuainte plotinere, cun-te cheamă... 
— Was ? răspunse gălbegitul 
neamţ. * 
— Vas ? Fi-sănătoş, şi cum 
ajunse Ia general: 
— Domnii, d-le general, au vrut 
sa treasca prin vale mi-au fluturat 
ciarşeaful,-a stafie şi zic că's delà 
cartir, au nisce legitimaţi dat nu 
ca-ale noastre şi mai ales dânsul 
mie Imi miroase a neamţ, zice 
că-1 Cheamă „Vas"' 
— Bine ca I'ati prins, bravo 
băiete», pentrucă ai prins spionii 
vei fi decorat. Cum-te cheamă. 
— Pe nume mă .cheamă sol­
datul Ciocan Vasile frate de cruce 
şi ordonanţă cu don căpitan Po­
rumb din comp 10 regimentul. . . 
— Bine flăcăule, dn-te . . . 
— Să trăiţii. 
După căteva săptămâni Ciocan 
purta pe piept „Virtutea militară" 
iar când căpitanul îl felicită, zise. 
— Păi vă spusesem eu, să tr.ăiţi' 
că cel găibojit îmi mirosise a neamţ' 
aţi văz ' t? . 
• \ 
In lupta de Ia Robu. în clipa 
când ducea in spinare, corpul ap­
roape ne însufleţit al căpitanului 
său, un 305 căzând din inălţime 
îi sfărâmă pe-a niândoi, sburând 
de odată spre Domnul, sufletele 
celor doi fraţi de cruce, Căpita­
nul Ponnb şi ordonate sa Ciocan 
Vasile. 
Angelo Stâkscu. 
IN LUPTĂ CU NEŞTIINŢA 
J«Pitit între dealuri, Ia poalele 
linei păduri, satui Fâstâci este lo­
cuit — în bună parte — de către 
ţigani. . 
Comandantul nostru luase feri­
cita iniţiativă de a se desinfecta 
adică curăji, locuinţele ostaşilor, 
însărcinând cu aceasta pe farma­
cistul regimentului, în lipsa me­
dicului. 
Până-nziuă se scoteau lucrurile 
afară din toate casele; ţoalele şi 
pânzeturile se întindeau pe zăpadă 
|i se ffneau acolo'să se aerisească' 
fana ia orrie 12, după ce se scu­
turau bine "la această oară tfe-
I buia să vie farmacistul cu formol 
' şi să stropească păreţii, tavanul 
şi duşumelele. 
Praf din nouă veri în fiecare 
casă şi murdărie răsfăţată din 
toate anotimpurile. Unde sunt lo­
cuinţele curate şi pline de vieaţă 
din Muntenia şi din Ardeal? 
In Moldova este destulă cură­
ţenie, nu însă în cătunele cu prea 
multă populaţie arsă de soare. 
Localnicii au opus o rezistenţă 
hotărâtă Ia încercările noastre de 
a le scutura vetrele, susţinând sus 
şi tare — fârăsfiiala — că dânşii 
ţin la starea în care se găsesc, de 
oarece în ea sau născut; iot în 
ea au trăit şi Ie-a fost bine, mai 
bine chiar de cum Ie era de când 
a venit oştirea. 
.— Aveţi insecte? a întrebat un 
sergent pe o ţigancă la care se 
dusese să cureţe. 
„Ham, cum sa n'am? Ham de 
când n'am născut ? Cu ei am 
venit pe lume!!! Cine n'are 
păduchi? Tu n'ai?Şi mortul hare, 
că-e mort." . 
De altfel murdăria adevărată, 
întinsă, zgrunţuroaaă, de rasă, de 
sânge; murdăria strălucitoare, de­
pusă în straturi pe fiece obiect, 
cioplindu-l şi ornândti-i faţa, ca 
florile unei sculpturi nouă ; mur­
dăria aceea . . . clasică, ce-ţi îa 
ochii ş i . . . . norul se poate áfla e 
drept cu fără multă trudă — aproape 
numai în gospodăriile ţigăneşti. 
Barosanii, fericiţi, o apară cu 
căldură, o cultivă cu grije şi o 
răspândesc cu hărnicie. 
De bine de râu cu noi n'au 
avut încotro : au trebuit să se su­
pună, în parte. 
Fie în parte, psnirucă toate 
.nevestele au potrivit lucrurile în 
chipul următor: 
Au ascuns prin poduri sau p e 
unde au putut, toate obiectele 
îngălate şi înbrâcsite de praf, ce 
ar fi trebuii, în primul rând,
 xscu-
turate şi desinfectate şl au lăsat 
la vedere numai oghialul şi lăi-
cerele nouă, zestrea fetelor, care 
erau mai curăţele. Când veneau 
soldaţii să se apuce de scuturat, 
la găseau numai pe aceeea. Osiaşu! 
„caotoat" acolo şi care observa 
tărăşenia lucrului, nu îndrâznia 
să le dea pe faţă, de teamă să 
nu fie dat afară din casă şi să 
rămână sub cerul liber. Nu numai 
atât, dar când bietul lovia 
osaltea sau vre-o plapomâ, femeea 
trasarea, ca şi cum ar fi căzut- pe 
capul ei şi se văita: 
— Dă mai cu milă, maică! 
Sau, asupritor, cât o lua gura! 
—; Auleu nu da aşa ţârei 
Tonul ei era atât de jalnic în 
cât dacă s'ar fi adus acolo un 
orb, ar fi putut jura cu conştiinţa 
înpăcată că este de faţă la chi­
nuirea unor femei! 
Farmacistul acesta era neîndup­
lecat şi îndemnă pe soldaţi să 
tragă ca la fasole! Aveau, şi 
nevestele puţină dreptate: unele 
toate netnv.ăţate cu brutalitatea 
unui asemenea scuturat, plezneau 
de la primele lovituri! 
Locuitorii Fâstâcilor erau săraci 
şi aveau copii mulţi. 
I Iptâmplător le spusei cea ma" 
de seamă a lor calitate. 
Fiecare femee din localitate are 
cel puţin trei copii, cele mai multe 
câte patru, cinci. 
Dar şi mortalitatea e grozavă 
prin partea locului. Mai ales Ţi-
găaimea, înecată în murdărie, me­
reu pe un capăt ! Cuvântul igienu, 
da bună seamă că n'a fost pro­
nunţat, Fartăci înainte de tre­
cerea oştirii, cu toate că — ironia 
soartei! — proprietatea este i 
unui\cunoscut medic, 
j După ce pleca echipa noastiâ 
de dezinfectare, femeile răsuflas 
fericite, s.e suiau în pod săltând & 
bucurie -7- Cele mai băfri;a* 
— şi dedeau jos toată boarfei^ 
înbăcsite de praf, pe care Ie tras» 
tiau în casa curăţită cu atâta, 
trudă de ofiţerii şi de soldaţi noştsl 
foarte mulţumite că au ' izbuij 
„se tragă chiuliulul doctorului". Ii»» 
dată praful se depunea ca o nit 
soare măruntă pe toate cele, f*» 
când ca şi lucrurile scuturate $ 
cele date jos din pod să fie la Щ 
cum erau de altfel şi mai 'nainte. 
. . . Iată de ce oftica de t toaia 
felurile este atât de râspândită îa 
satele Fâstâci, Râsna şi Secăiur^, 
Vecine bune şi, în ceea ce priveşte 
apucăturile, surori gemene. 
La Fâstâci se mătură cu uşile 
şi cu ferestrele închise, iar ani­
malele se adapă din aceleaş ga­
leţi cu oamenii ; i a ' Fâstâci copiÇ 
ofticoşi sunt amestecaţi cu ceilalţi, 
la culcat şi la masă, mănâncă 
dintr'o strachină ; la Fâstâci Gheor-
ghe Răcharul. — cioplitorul de 
sicrii — croeşte cât e ziua de 
mare Ia coşciuge şi ştia se ridice 
mereu preţul ; iar oamenii îşi adu: 
aminte de moarte numai când le 
bate Ia uşă ; Ia Fâstâci, în timpul 
războiului cel puţin, erau ca la 
Rosmersholm: nimeni na mai ştia 
să râdă. Cmst. RUlcţ. 
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Am văzut în nuuiăru! tre-
tut, ce poveşti şi neadevă­
ruri au iscodit scriitorii unguri 
Şi sasj, împreuna cu prietenii 
fei oamenii cumpăraţi de ei, 
£a să dovedească, că ei au 
fost din vechime aici, iar noi 
snnt?m numai nişte venetici. 
Să vedem însă, care e ade­
vărul, după chiar scriitorii ş; 
documentele lor cele vechi, 
din timpurile când nu se te­
meau prea tare de puterea 
noastră. ' 
Mai întâia, e constatat, că 
nu există nici un document, 
din care să se vadă, că Ro-
ajânii „an venit" de dincolo 
de Dunăre aici, în vechea 
Dacie a lui Tjraiau. Din toate 
documentele şi cronicile vechi 
*e vede însă şi se arată lă­
murit, că atât Ungurii şi Se­
cau, cât şi Saşii sunt veniţi 
mei Ia noi. Dacă despre Un­
guri, cari cu cei de pe pustă 
cu tat, abia sunt ceva mai 
şutit de-a treia parte din câţi 
Români ©intern, apoi despre 
mâna de Saşi si de Săcai, 
cari au căutat Йгайа ia noi, 
^orbesc ratate documente, — 
feçbuie să fie cineva cu iotul 
oîbît, ca săvsasţMă, că пеаші 
cel mare româiœsc s'a sfre-
e«rat pe nesimţite In stră­
vechea lui patrie. 
Cât timp au ţinut năvălirile 
fearbarilur"până la venirea ce­
lor din unsă, a Ungurilor, ni­
meni nu ancă răgaz pe pä-
e&ntiû românesc să scrie de-
camenie, nici să clădească 
archive, unde să le păsireze. 
Românii erau la adăpost în 
munţi, Slavi, cari Se aşeza­
seră în văi şi la şes, erau 
păgâni, cari nici nu ştiau ce 
e scrisoarea. Dupăce au pă-
fruns însă Ungurii si în Tran-
явѵапіа şi cu ei şi călugării 
catolici, cari aveau cultura 
primită delà Germani şi Ita­
lieni, s'au întemeiat şi mâ~ 
slstiri • catolice, în cari se 
păstrau documentele latineşti*) 
ale acelor vremuri. Astfel de 
archive erau la Mânăsturul 
de lângă Quj şi la Aiba-hilia, 
fjoi în arch'veie săseşti din biu, Braşov, Bistriţa. La 
anuf 1241 vin însă Tătarii, 
cari pustiesc Transilvania în­
treagă arzând şi mănăstirile 
eu documentele din ele, aşa 
câ abia au mai putut scăpă fo­
arte puţine din timpul acela 
până'n «Sete noastre. Nici 
chiar Saşii, cari înţeleg cu mult 
jnaî bine decât noi valoarea 
hârtiilor ' vechi şi păstrează 
orice cărţulie, au perdut şi ei 
documentul cel. œare despre 
*) Toate documentele din Transil­
vania se scriau în limba latină, din, 
causa legatarilor cu biserica latină 
ţromano-eatoHcaO, cum se scriau la 
noi si Hmba siavonű, din cansa legă­
turilor bisericeşti cu Slavi!-de dftusoio 
• Dunăre. 
dîepturile, pe cari le-a dat 
regele Ungariei Andreii al 
IWea ia anul 1224. 
Aproape toate numirile to­
pografice (de munţi, râuri şi 
alte ape, păi ţi de botar) de 
pe pământul românesc sunt 
româneşti şi slavo-româneşti. 
Celece se sunt ungureşti, afară 
de ţinutul secuesc, sunt sau 
traduceri ungureşti şau schi-
monosituri ungureşti. Chiar şi 
între Sasi, multe comune şi-au 
păstrat până'n ziua de azi 
vechiul lor nume românesc de 
dinainte de venirea Saşilor, 
ca de pildă în judeţul Sibiului 
Guşteriţa (nemţe-jte Harnmers-
dorf), Cristian (Grossau), Mer-
curia (Reussmarkt), Sibiu (Her-
mannstadt) ş. a., еяг Ш ju­
deţul Braşouiui CîfsSan (Neu­
stadt), Çodlea (Zeüen), Bra­
şov (Kronstadt) ş, a. Cobo-
rînd noi din munţi şi dând 
peste, Slavi, namiräe acestea 
topografice le-am împrumutat 
deia Slavi, cari s'au coetopit 
între noi, ear mai târziu, când 
au venit celalaite neamuri' 
piaţre noi, şi ele ш împru­
mutat delà noi aceste numiri, 
pe unele íráducindu-іе pe 
iiaîba lor. De aUmiieri chiar 
şi în Săcuime s'au păstrat 
urme de vechi nume slavo-
româneşti de dinaiate de ve­
nirea Sâcâitor, când nu mai 
eiau Slavi printre noi. » 
Dar chiar şi din timpul nă­
vălirilor barbare s'a păstrat 
o amintire despre existenţa 
noastră pe aceste plaiuri. 
Germanii au un câatec vechiu 
bătrânesc, numit Niebelun-
genlied* in el se descriu lup­
tele dintre seminţiăe germane 
dki se cela! al ciaeäea, se .vor­
beşte despre viteaza! Sieg­
fried şi despre căsătoria unei 
prinţese de-a - lor, văduva. 
Krimhilde cu Atiia, regele Hu­
nilor. La nunta lui Adu, spune 
acest cântec, au venit toţi 
' domnitorii din vecinătatea Hu­
nilor. Intre cei veniţi eră şi 
Romunz din Ţara Vlahilor 
(Vlachenlaad) cu şapte sute 
de arcaşi călări, de ale căror 
săgeţi s'a întunecat cerul. Cân­
tăreţul popular german dă 
principelui român sumele po­
porului românesc Romimz, 
adecă Român, cura se vede 
că se numiau Românii pe a-
tund, ear Românilor le zice 
Vlachen, cum numiau Ger­
manii peste tot popoarele de 
viţă romanică. De altminteri 
şi Ungurii au pentru Români 
şi ifealieni aproape acelas nume 
Om (Român) şi Olasz (ita­
lian), tot cam aşa Polonii şi 
Ruşii cei vechi. 
Toate сгогасйе angoreştb 
toţi scriitorii ungari şi sasi 
recunosc până în secolul al 
optsprezecelea, că noi Ro­
máim suntem cu .adevărat băş­
tinaşi în Dacia lui Traisa şi 
ei veniţi în arma noastră. Ba 
într'un document din 1293 ai 
regelui Ungariei Andreiu al 
llWea, se vorbeşte de o emi­
grare (plecare) a Românilor 
din Transilvania şi de paşii 
făcuţi, ca ei să fie aduşi înapoi. 
Oare emigrarea aceasta să nu 
fie aceea despre care poves­
teşte legenda tai Negru-Vodă 
de la Făgăraş, despre care se 
spune,- că ar fi întemeiat Ţara-
Românească din partea de 
meazăzi a Carpaţâor? 
Mai ales după plecarea 
Tătarilor, noi Românii apărem 
în documentele ungureşti cu 
voevozii şi judecii (cnejii) 
noştri naţionali. La 1291, re­
gele Andreiu al Ш-lea con­
voacă o dietă la Alba-lulia, 
la care sunt invitaţi şi Ro­
mânii ca naţiune potóipá. Nu-i 
vorbă, scriitori ungari şi saşi 
îşi muşcă degetele de "necaz, 
ca au eşit documentul acesta 
la iveală. Dar câte documente 
de acestea nu vor mai fi ţi­
nute ascunse de duşmanii noş­
tri naţionali ! Dacă am fi fost 
pe vremea aceea proaspeţi ve­
niţi, cum ne-ar fi suferit regii 
Ungariei cu organiaaţiunea 
noastră formând aproape stat 
în stat ? Afară
 (de aceea nu 
se găseşte nici un document, 
; care să arate, că vr'un rege 
al Ungariei ne-ar fi dat orga­
nizaţia aceasta, dimpotrivă, 
sunt documente ungureşti, cari 
spun lămurit, că cutare rege 
ai Ungariei recunoaşte drep­
tul Românilor, eare e un drept 
străvechiu, din timpuri, pe 
cari le-au uitat оашеяіі. Nu­
mai cam de prin veacul al 
14-iea încep regii Ungariei să 
răpească aceste drepturi ale 
Românilor. 
Voivodatele şi cnezatele ro­
mâneşti erau de jar împre­
jurul Ardealului, riu numai 
spre răsărit şi meazăzi, de 
unde năvăliau Pecmegi şi Cu­
mani, ci şi la marginea - de 
apus şi meazăzi a Ardealului. 
Erau deci o întocmire de ad­
ministraţie şi mai aies de apă­
rare a Românilor şi în contra 
daşmunului dinspre Ungaria. 
Dupăce au ajuns Ungurii în 
stăpânirea Ardealului, ce ne­
voie ar mai fi fost de o ast­
fel de apărare contra Unga­
riei? Aceasta tocmai dove­
deşte, că erau înainte de ve­
nirea lor. 
Dar chiar şi Secau au fost 
aşezaţi în judeţe, ta cari I07 
cuiiorii vechi erau Români. 
J Aceasta se vede şi dm împru­
mutarea felului românesc de 
administraţie, dar şi-din do­
cumente, într'un document delà 
regele Ungariei:-,,să fie scoşi 
de sub administraţia cneazului 
român Urm şi sa li se dea 
un cneaz ungur*. Dacă Ro­
mânii ar fi fost venetici, nu 
ar fi lăsat regii Ungariei pe 
cneazul .român să-i adminis­
treze. 
Dintre scriitorii vechi stră­
ini, cari cunosc vechimea no­
astră pe pământul Daciei, e 
şi cronicarul ras Nest»r, care 
spune lămurii, că Uagurii au 
aflat la venirea lor în noua 
lor patrie Români şi Slavi. 
Povestea despre „venirea" 
noastră, după Unguri şi Saşi, 
în Dacia lui Traian e deci o 
necuviinciosă falsificare a is­
toriei. Scriitorii greci din timpul 
năvălirilor barbare povestesc 
despre Huni, că aduceau pri-
sioneri români din Sadul Du­
nării şi-i aşezau in apropierea 
lor, ca să lucreze pâmântul, 
Căci barbarii nu se pricepeau 
la aşa ceva. în viaţa sfântului 
Dumitru se mai povesteşte, 
că în timpul năvălirii Slavilor, 
Bulgarilor şi Avarilor mulţi 
Români din Peninsula Balca­
nică căutau scăpare şi spre 
meazănoapte. Lucru de sine 
înţeles, căci legăturile dintre 
Românii din Nordul şi Sudul 
Dunării nu au fost rupte pană 
târziu în evul medin (pană 
prin veacul al 13-tea) şi nu 
e mirare, ca frate4 pe frate 
să-1 caute. 
Se găsesc însă în ţimi 
mai nou şi între Sasi şi U 
guri oameni cinstiţi, cari 
tăgăduesc existenţa noas; 
dinainte dc venirea lor 
acest pansant. Aşa de pil 
a scris Ungurul Alexan 
Szilágyi o istorie a Ardealii 
lui, în care recunoaşte lue 
acesta, ear Sasul Georg M 
1er a arătat în revista să 
ască „Osiiand", că la venin 
Sasüor- cetăţile din ţinuturi! 
unde s'au aşezai ei, erau a 
rate de Români. 
De altminteri zică şi unii d 
alţi*) ce vor vrea: noi ara 
fost, suntem şi vom fi de ved 
aici în Dacia stăpânii singuri 
îndreptăţiţi ai ei şi vai de celce 
va mai încerca în viitor să 
pună la îndoeaiă faptul acesta 
sau chiar să încerce să tur 
bure stăpân rea noastră. 
Victor Lazăr. 
" '•) in 1889," preşedintele Societăţii 
Istorice maghiare din Budapesta spu­
ne pe faţă, că ea arc tinta să . faci 
servicii ideii de stat maghiar", adecă 
să minţească, că Ungurii sunt stăpânii 
cel vechi tn Daciei noritre. 
Cum se Înfiinţează o Bmm 
Populară sau o cooperativă ? 
Astăzi, pentru întreg cuprinsul 
Ţării noastre exista o singură lege 
a băncilor popuiare şi a coopera­
tivelor — iegea din 28 Martie 1903, 
publicată în Monitorul Oficial No. 
288 din 29 Martie 1903t1 această 
lege a suferit 11 adaose şi modi­
ficări prin diferite legi ; astfel cum 
se găseşte azi prin -legea pentru 
extinderea legii Băncilor Popuiare 
şi a Decretului-Lege relativ la în­
fiinţarea Casei Centrale a Coope­
raţiei şi Improprietărei Sătenilor iri 
tot cuprinsul României Mari, vo­
tate de parlamentul nostru la 27 
August 1920, promulgată la 20 
Septembrie 1920 şi publicată in 
Monitorul Oficiat No. /40 din 26 
Septembrie 1920. 
Prin urmare, numai după această 
lege se pot înfiinţa, astăzi orice 
fel de cooperative. 
Cooperativele ce au existat până 
acum, precum „Hangya" cu cen­
trala ei; cele săseşti sau orice 
altfel, sunt sub controlul acestei 
legi, şi urmează a fi desfiinţate şi 
reînfiinţate după legea noastră ro­
mânească. 
Prin această lege se pot înfiinţa 
numai cooperativele deia sate, sau 
delà marginile oraşelor ; cele de!a 
oraşe se înfiinţează după decretul-
lege ;No. 614 din 10 Februarie 
1919. In ceiace priveşte, alte dis-
poziţiuni, ca administraţie, scutire 
de impozite, etc.; legea coopera­
tivelor din 1903 se aplică în parte 
şi pentru cele deia oraşe. 
Cooperativele"delà sate au faţă 
de cele delà oraşe, o altă lege şi 
o altă centrală fiindcă, până la 
1919, la oraşe, aveau voie a fece 
cooperative, <te orice fel, numai 
meseriaşi şi muncitorii; cari coo-
peraiive se puteau infanta pe ba- ! 
za legii din 1§ Decembrie 1909 
şi publicată în Monitorul Oficial 
No. 21 din f20 Decembrie 1909; 
delà această dată şi până la Legea 
pentru organizarea Mesenilor, Cre-
dftidtri şi asigurărilor muncitoreşti, 
promulgată la 25 Ianuarie 1912 şi 
publicată In Moniturul Oficel No. 
236 din 27 ianuarie 102, aceste 
cooperative de meseriaşi şi , п л -
citori, deia oraşe şi sate, ţheau 
de Centrala cooperativelor săteşti ; 
deia 1 Aprilie 1912, când s'a în­
fiinţat Casa Centrată a Mescrilor, 
cooperativele de meseriaşi şi mun­
citori,, delà sate şi oraşe, au tre­
cut la această Casa Centraiă din 
urmă ; şi a continuat aşa până la 
Ю Februarie Î919, când prin Dec-
ratul-Lege No. 614, s'a dat voie 
la toate clasele de oameni să facâ 
cooperative; şi !a «rase de oricx' fel. 
După legea săta:. :й, coopera­
tivele la Saté se pot înfiinţa 
astfel : 
Cel. puţin oO de aderenţi redac­
tează un proces verbal,, prin care 
hotărâse a înfiinţa o cooperativă, 
oare care, după веѵогУе lor, bancă, 
dbnsum, de păduri, lăptarii, asi­
gurare, etc., apoi se adresează sau 
Inspectoratului Transilvaniei şi Ba­
natului din Cluj,'Str. Lunei 54 sau 
direct la Centrale, asiferj: Centra­
lei Băncilor Ponulars>,-Str. G, Cai»-
tacuzino No. 60 Bucureşti pentru 
înfiinţare de bănâi; Centralei Coo­
perativelor Săteşti de producţie şi 
consum, pentru lăptarii, piduri, 
consum etc. ; Calea Griviţei No. 2 
şi Centralei Obşteior, Stp. Carol. 
pentru, obşti: sau cooperative de 
exploatări asricole ; cie acolo li se 
trimite instrucţiuni, statute şi acte 
constitutive, dupa car* va proce­
da întocmai. 
Pentru cooperativele' deia oraşe 
sau peutru meseriaşi şi muncitori, 
se • va redacta de asemenea un 
proces verbal de cel puţin 50 de 
aderenţi, arâtându-se scopul tova­
răşii, şi se va innainţa direct Ins­
pectoratului Transilvaniei şi Bana­
tului, care va trimite imediat un 
delegat spedal pentru inYiinţare, 
lege cerând a se face astfel. 
Acom lucrează o comisinne rui-
mBă jComisiunea de unificare a le­
gislaţiei cooperatiste," care va în­
tocmi codul cooperatist şi care va 
face o singura Centrală a Coope­
rativelor pentru întreaga Românie 
Mare, ac două, arm sunt acum ; 
astfel ea sate te şi oraşele să tră­
iască taoiaită şi ia această mişcare. 
Aurel I. Leppadatu. 
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• Conducătorii minorităţilor 
fe majoritate, au depus ju-
jsmânt cfe credinţa statului 
ţastru, ocupând demnităţi şi 
^portante servicii publice. 
Avem convingerea că 
kotărârea tutui oracestora, 
I fost luată după o Tn-
Weaptă iu secată i situa-
pmeî reala, cu toată bună 
pedinţa, ce nădeidufm că 
li vor călăuzi în viitor. 
Nu ne temem de nici nu 
rând ascims, şi sperăm ca 
masta hotărâre a lor, în­
târziată până acum, a is-
mât liberă şi ne silită din 
propria lor ' voinţă, după 
vimtarea desăvârşită a-
mpra temeinicei noastre 
aşezări în graniţele fireşti 
ţi Istorice; nu numai cu 
. srofizoratvl forţei cam a 
mpânitvechea aşezare, ă 
cu dreptul sfânt şi definitiv 
el imitatei, noastre naţionale, 
m a creiat şi creiază forţa 
sebimită, a nebiruitei noas­
tre oştiri. 
Nu ne temem de nici nu 
gând ascuns, dm partea ce­
ler te au cugetai adânc, 
tçcdnte de a S£ hotăra să 
I ievină bam cetăţeni ai Ro-
Surdei Mart, această hotă-
Çràre fïiad de sigur kotără-
I tea tor proprie, fără stţb 
arăt/aurea vre-unor suges-
ţimi streine, a vre-anor de-
cisiani oculte, ori urmărirea 
ţre*unei program anume şi 
special aleätmt. 
Şi această credenţă a 
noastră , se întemeiază pe 
târgul şi în ueobşte cunos­
cutul spirit de ospitalitate 
al poporului nostru, ce în­
tinde frăţeşte mână ori cui 
vine în casa lai cu gând cu­
rat. Şi mai porneşte din 
credinţa, că şi urgia aceluiaş 
popor bine încrezător, nu 
cunoaşte margini, atunci 
'când ar fi înşelat. 
Vai de scsia ce rra vin 
cu gând curat Tn casa 
Ooastră Romanească, vai 
de aceia ce vor avea nă­
dejdea e i ierămâBteJ de 
mdii i ţă cstre legile şi 
stata3 nostru, va fi forma 
însoară a reaiisărel onor 
scopuri ascunsa. 
În ultimul timp conducă­
torii confesionali politici ai 
locuitorilor de naţionalităţi 
streine, du depus jurământ 
\că vor fi cetăţenii credin­
cioşi ai 0rei Romaneşti, 
ţâri căruia ti vor apăra 
interesele şt na vor,cunoaşte 
alte interese de cât acelea 
aie nçuei lor patrii. Pe 
temeiul aeeßei convingeri, 
şefii diferitelor culturi reli­
gioase, au fost primiţi fără 
rezerve în parlamentai Ta­
rei, ecurdândn-li-se privi­
legiite Constituţiei pe care 
eu furat, fiind 'de drept 
Senatori, nu aleşi ' tn virtu­
tea anpt'programe politice, 
ie către partizani, ci în" 
virtutea Icqci legilor, prin 
care şefii religiiïër, şefii 
culturilor streine a cetăten'-
lor noştri, Român' însă. sc 
bucura de acest privilegiu 
constituţional. 
In această fază a conso­
lidatei României !Mari, a-
proape nu mai sânt in Ţară 
de cât Cetăţeni Români, 
fiindcă tratatele de pace au 
îngăduit celor ce nu voiau 
să fie cetăţeni sä plece în 
ţara • în care le conveneau 
mai mult. Cei ce au rămas 
şi-au dat perfect seamă de 
ceia ce fac, şi d-venind Ce­
tăţeni Rontâni, va urma să 
fie ca adevărat cetăţeni 
credincioşi. 
Noi Românii suntem da­
tori să ie întindem priete­
neşte mâna, celor ce sfio'i 
au bătut la poartă cetăţe­
niei Româneşti, să~i ajutam 
frăţeşte' în împlinirea în­
datoririlor lor, să uitam 
cum de altfel stă în firea 
Românului să uite, toate 
neînţelegerile • unui trecut 
fartimos. 
Jar ai, noul noştri ceîă-
preocupaţi numai da, 
.
 ! e noull Ш ţări pe 
cari trebue să o fi ales'o 
cu Inima curată, au nu 
datoria să-sl trans­
forme camptet sufletul, 
să-şl lumeasca şi s i ajute 
fa propăşirea statului ai 
căror supus! au devenit, 
ci au şi obligaţiunea s i n e 
dovedească aceasta fu 
toata ocaziuniie, să se 
manifeste, oh ®ri ce prilej. 
Noi Românii, popor blând 
ce ştim înconjura prin bună­
tatea sufletelor noastre 
greutăţile epocei de tran­
ziţie, noi poporul ce nu cu­
noaştem în frigurarea legi­
timelor răzbunări, noi popo­
rul Românesc, înbrăţisăm 
cu nesmintită dragoste, pe 
nai noştri cetăţeni. 
Vom şti să călăuzim ori 
ce pas şovăeînie, vom da 
iot sprijinul nostru celor ce 
ne vor clătina, dar otelinâu-
se sufletele noastre lerg în­
crezătoare, în suferinţele şi 
jertfele tragice ce am făcut 
pentru realizarea istoricei 
noastre chemări, voni siti 
de va fi nevoie, cu îndârji­
rea celei mai neaşteptate 
hotărâri pe cei'ce primiţi 
la sânul nostru vor avea 
gânduri ascunse, su fie cu 
adevărat cetăţeni ai acestei 
primitoare ţări. 
V. Chirc. 
• înştiinţare. Rugăm pe 
toţi colaboratorii şi prietenii 
noştri să rrimeată din vreme 
manuscrisele lor Seeretariatu-
hii de redacţie, astfel în cât 
să fie primite cei mai-târziu 
to ziua de bani care precede 
joua aparititmei ce este Du­
mineca. 
Năvălirea oateafă din 1916 18, in judeţul micea 
1 în fiecare sat românesc s'au 
Tnéntst comitete bulgăreşti de 
distrageri. în "Ецісеа a fost o eo-
mis'r.. se prezidată de "Colonelul 
Cclagief, care *— sub îndemnul 
Bulgarilor hriced : Nicola şi Du­
mitru Stoef, Nicola Prodanof (cel 
cu tăhăcăria, care funcţionează şi 
acam; un mistes, sub ce formă), 
a lui Ivan îvarîûf, sis şi Uirnână-
raru, Vladimír Raàef, Stoian Coei, 
Dranovschi şi alţii — au distru? 
toate locuinţele româneşti, înce­
pând cu monumentele şi clădirile 
таЫісе şi desăvârşindu-şt opera 
for de distrugere cu cea mai mo­
destă locuinţă românească. Satele 
aior.noştrit su fost rase din te­
melii, înfloritorul Casâmcea, răsă­
rit, ca din pământ in câţiva ani şt 
cu aspect de orăşel, numai e acum 
decât o grămadă de raine ; ier din 
biserica Iui măreaţă, care ar fi pu­
tut face fală chiar şi centrului ca­
pitalei Regatului,, n'au mai rămas 
decât zíÖurikv 
Şi n'a fost sat sau gospodărie 
românească ori cât de modestă, 
care să nu fi fost mai întâi de­
vastată şi apoi distrusă. 
Năvălirea bulgară a dat înapoi 
judeţul Tukca cu cel puţin 50 de 
ani şi yor trebui suie de milioane 
de lei şi o muncă pfste firea ome­
nească de grea ' 
pentru a-şi r<;veni 
trecut. 
Nenorociţii veterani,* 
firipaseră câte ceva — 
cei ce se aciuiaseră pe 
nue satelor bulgăreşti 
stăruitoai 
starea" din 
care-şi în-
vorbesc de 
Ja margi-
- au acum 
gospodăriile lor eu desăvârşire 
distruse. Cei de* prin saisie roma-" 
n eşt i au urmat soarta acestora. 
Asupra veteranilor, ca şi asupra 
awerfior şi familiilor celor mobi­
lizaţi, s'au täpustit cu toată furia 
bandele sălbatece aie vecinilor 
Boştrii delà Su4. 
In primele гік ale ocupării ora­
şului, )a 22 Decembrie !916, Bul­
garii au distrus falnicul monument 
al reanexării Dobregiei, monumen­
tul lui Mircea şi bustni fostului 
prefect Neniţescu, Au avut atunci 
Bulgarii localnici momente de o 
adevărată satisfacţie de sălbateci, 
ei care n'au dus casă .bună cu 
Neniţescu, în scurtul timp al ad­
ministraţiei acestui Român desă­
vârşit, д 
Cazărmile, după ce au fosi lo­
cuite, în iarna asului Î9Î6, de re­
gimentele 3 şi i l de mars, 3, 6 
» 9 de cavalerie, 1 de artilerie, 
69, 73 şi 82 ce infanterie, au fost 
distruse din temelii — construcţii 
de suie de.milioane — în primă­
vara anului 1917. Tot alunei ora­
şul a fost evacuat de рэриЦга 
românească, pentru ca apoi Bul-
.garii să jefuiască şi să distrugă, 
fără teamă de răspundere, clădi­
rile publice • şi casele româneşti. 
Aspectul de acum ai oraşului 
ne formează convingerea de furia 
cu care Bulgarii s'au năpustit a-
şupra a töt ce era romanesc. Ca­
sele Bulgarilor stau acum izolate. 
Acolo unde erau înconjurate de 
ctădiri româneşti, acestea sunt rase 
Ia pământ. Nicola Prôdanaf, pen­
tru a deschide casei sale vederea 
spre Dfinăre, a "pas să se distrugă 
un cartier întreg гошіпевс. 
în oraşul Tulcea, 669 proprie­
tăţi româneşti au fost devastate 
şi distruse. 
în judeţ — între alte multe — 
satul Casâmcea, din 250 clădiri 
româneşti, solkie 'şi încăpătoare, 
aproape un orăşel, abia dacă mai 
are acum І0—15 cocioabe. Regi-
raeniul 73 bulgar i'a pârjolit fn 
prima sa retragere, din 14 Oc­
tombrie 1916. Nici ţipenie de om 
tfa mai rămas prin toate sa* ele 
vecine — până .'a depărtări mari 
«— în a-eie zile de grozăvii. 
La peste 161 milioane Iei se 
evaluează cifra distragerilor îăcute 
de armatele bulgăreşti, singurele 
care au ocupat judeţul Tulcea, 
timp de 2 ani, din Noembrie 1916 
şi-pâpă în Noembrie 1918. Bul­
garii localnici au şi ei partea lor 
de răspundere, ia aceste acte de 
vandalism. S 
1
 Pagubele acestea, de le ѵаш 
aşterne pe o hartă etnografică, 
vom aveà imaginea înfiorătoare a 
sălbătaciei cu care hoardele urmat 
şiior, lui Asparuch s'au năpusli-
asupra Românilor şi avuiuiui lor. 
Plă-iie româneşti : Isaccea, Ma­
cin, Casâmcea şi Topolog au fost 
cele mai distruse; pe când plasa 
Bab adag, locuită în majoritate áe 
Bulgari, abià dacă are 1.223.452 
Iei pagube şi acestea — lesne de 
inţeies — tot în satele şi Ia gos- \ 
podăriile româneşti. 
Acele apreape şease milioane 
iei distrugeri din oraşul Tulcea 
privesc tot casele şi avutul 'Ro­
mânilor. 
• * • 
in această ordine de idei, de 
vom luă numărătoarea populaţiei, 
fâcuiâ îndată după reinstalare-a 
antorijăţilor noastre (prin Ianuarie 
1919), am găsi, că plaştie care an 
a v t cele mai mari pierderi,- sunt 
acele locuite ds Români : Isaccea, 
Topolog, Casâmcea, Cataioi şi 
Macin ; pe când plSşile locuite de 
Bulgari, abia dacă au între 1§—: 
28°/o pierderi (Babadag şi Tulcea). 
Socotite pe cele două grupări 
etnice (Românii şi Bulgarii), gă­
sim o disproporţie, care vorbeşte 
delà suie, că pornirea Bulgarilor 
е й vădită de a extermina pe ai 
neştrii. 
Aşa, dm cei 86.500 Rotnâui, 
aproape 50'/ , sunt lipsă (dispă-
ruji, refugiaţi), pe când din Bul­
gari nu lipsesc .decât KeiL^din 
29.547- suflete. 
Sunt pîăşi, ca Topologul, Ca­
sâmcea, Isaccea şi Macin, în care 
cifra scăderii Românilor este cu­
prinsă între 44—60% ; iar tu p!ă-
şile bulgăreşti ^ Babadag şi Tulcea, 
Bulgarii nu lipsesc decât intre Jt 
şi 6*/«. 
Sunt foarte semnificative ctfreie 
'unor sate locuite de Bulgari, în 
care populaţia a crescut, în loc să 
scadă; aşa bunăoară la Beidsţit 
din 850 Bulgari, câţi erau în Í915, 
s'au găsit la numărătoarea -din 
Ianuarie 1919, 1925. 0 tendinţă 
a lor de a ocupă locul elemen­
tului românesc se observă Ia Ma­
cin, unde, în loc de 194 'Bulgari, 
acum sunt 445, pe când Românii 
sunt în descreştere. 
în satul Traian, din 529 Ro­
mâni, au rămas 70 ; dar din 480 
Bulgari, s'au aşezat aci 935. 
Aceiaşi exosmoză etnică*) se ob­
servă din tabela statistică şi în 
satele Luncaviţa, unde sunt acum 
I.GI5 Bulgari, din 25 câţi erau în 
trecut; Öríachioi, cu 735:. Tur-
coaia, cu 1.392; Dorobanţul, cu 
1.125 şi altele. (Cifrele sunt hiate 
după numărătoarea făcută în Ia­
nuarie 1919). 
Ar fi locul acem — cred — 
ca, după constatăriie oficiale ale 
camisiunei de cercetare, în care a 
luat parte şi delegatul fiancez, 
Locotenentul Boissier — de altfel 
in tsaiă comunicarea de fată m'ăm 
servit de datele acestei comisiuni 
— să arăt ceva djn siluirile, omo­
rurile, jafurile şi schingiuirile, în­
durate de Români, nu numai deia, 
armată, dar şi (Ыг popu*4iuoea 
bulgărească localnică. 
*) Creştere a popaîaţfanei .streine. 
Cruzimile acestea sunt o ruşine 
a civilizaţiei veucului' şt continen­
tului în care trăim. 
Statistica oficiala numără 365 
cazuri de siluiri, dar — cu drept 
cuvânt — atfaogâ, că această cifră 
este departe de a înfăţişa icoana 
realităţii ; multe din femeile şt. fe­
tele siluite, dintr'un slmţin-â^t <ţ.e 
pudoare, caracteristic 'Remâncii, 
s'au sfiit de a se plânge. 
Şi când te gândeşti, că la ase­
menea fapte nedemne, soldaţii bul­
gari erau conduşi şi aţâţaţi — în 
oraşul Tulcea se ştie perfect — 
de femeile şi fetele Bulgarilor lo­
calnici, nu se poate să nu-ţi cu­
prindă sufletul c adevă*aiă, dar 
legitimă indignare. 
Se citează cazuri ée siluiri, de 
o monstruozitate, care întrece 
închipuirea celui mai feroce popor 
din lume. Le-am arătat nominal- şi 
amănunţit, într'un aii articol al 
meu, publicat în Arşhtva Dobrp-
giei, Vol. II din 1920 ; le reproduc 
în ordine la sfârşit. 
E destul s spune:. s'au siluit co­
pile de 7 ani şi bătrâne de 90 de 
ani. Multe victime au murit, su­
ferind bestialitatea a 15 soidqţt 
bulgari. Unele fete -şi femei, de 
ruşine au inebunif. apoi au murii 
Domni ca, soţia- plutonierului 
Călin Tudor, a rost purtată din 
sat în sat şi batjocorită de ofiţerii 
bulgari. A murit. 
S'au ridicat femei. şi fete dir« 
sat şi m fost duse ia .tranşee 
spre a fi date pradă sihnii soiua-
ţOw bulgari. Foarte multe şi-au 
găsit acolo tnonttâr.tu!. Acum, cu 
ocazia astupării tranşeelor, s'au 
găsit cadavrele acestor nenorocite 
îngropate aşa ée superficial, c'ait 
fost desgropate şi mâncate de ani­
malele sălbatece. 
S'au constatat peste 300 de 
schingiuiri şi omoruri, şi tot atâţia 
Jmpuşcaţi. Citez câteva la întâm­
plare, din nenumăratele Jcazuri de 
9 cruzime demnă de poporul 
bulgar : 
Stan Stănescu, preşedintele băn­
cii populare din Râmnic, dupa ce 
a foţi torturai, peuiru a fi stors 
de bani, soldaţii i-au tăiat maxi­
larul — victima fiind în agonie — 
ca să-i scoată câţiva dinţi de aur 
dfn gură. De neînchipuit! Seara, 
femeia şi fetele mortului, au fost 
siHre să ia parte ]a o petrecere 
dată în sat, de Bulgari. Ceva mai 
sardonic nû se poate ! 
Pe când într'o cameră, soldaţii 
omorau pe Radu Bacoianu; Intrialfa, 
femeia acestuia era siluită. 
Chirisc Ghermăneau, pentrucă 
s*a opus a i se luà fetele spre a 
ff siluite, a fost scos afară din 
oraş şi ucis. Cadavrul a rămas 
mai multe zile neingropai. 
Rnxandra 1. Nour Luncaviţa, ,o-
ponându-se de a fi siluită, a fost 
încuiată în casă şi apoi s'a xlat 
foc casei. 
In spânzurat o area din Sorichioi 
şi-au dat sfârşitul doui locuitori 
tulceni pentru simpla bănuială, c'st 
fi trimis scrisori>peste Dunăre. 
Ion Aceleanu, din Balabancea, 
a fost spânzurat de o salcie, pen-
tracă s'a opus la siluirea fetelor 
saie. Aceiaşi soartă a avut-o şi 
Coştacbe Solomon din comuna 
Principele Nicolae. 
In ieproşeria delà Tichiieşţi erau 
şi doi paralizaţi, cari nu s'au pu­
fiit refugia. S'a dat foc clădirii; 
iar cei doi nenorociţi au fost gă­
siţi carbonizaţi. 
Nu mai tmmulţesc cazurile, ele 
gant peste măsură de fioroase. 
Colonel 
lonescu M. Oobroglaniw 
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i g i e n a e f ă f l l a d u l t e 
, Aceasta este epoca vieţii in 
care omu! este în posesiunea, în-
jtregii puteri, a întregii activităţi 
fizice şi morale pe care o poate 
avea. Ea începe deia 25 şt merge 
pănăla 45 ani. , 
Aceasta este etatea virilă (vrâsta 
bărbătească), este perioda exis­
tenţei in care organismul şi-a înde-
Ím'ntt desvoltarea sa şi n'a întrat tică în cale nimicirii încete, care 
va să înceapă în curând. 
Aceasta este etatea pe care 
Igieniştii şi medicii o iau ca tip 
.jpri de câteori stabilesc regulele 
ígíenii hrănirii, îmbrăcămintei şi a 
îîutreg^ modului de a trăi, precum 
[şi în descrierea boalelor. Pe câtă 
vreme nou-năseu'.ui. copilul, ado­
lescentul şi bătrânul trebue să fie 
'consideraţi a parte, adultul nu dă 
;Joc la nici o consideraţie deose­
bită. Cu toate acestea voiu vorbi 
pe scurt şi în liniamente generale 
despre lirana, îmbrăcămintea, exer­
ciţiul şi odihnă adultului. 
Când este vorba de hrană, 
omul trebue să facă o întrebuin­
ţare raţională, şi metodică de ah­
met t ', atât în stare de sănătate, 
cât şi în stare de boală. Nu este 
de ajuns să mânănci. trebue să 
şti să mânănci, nunumai în înţele­
sul gastronomic, ci mai cu samă 
In înţelesul igienic, observând 
joarecari regiile aiăiate* de experi-
jenţă şi cari arată modul de a 
Ipotrivi alimentele şi beuturile după 
jţrebuinţele corpului. Pentru ca să-
înătatea să să. menţină în ceie mai 
ţburte condiţii cu putinţă, trebue ca 
[regimul alimentar al omului sănă­
tos să să compună din mâncări 
:de buna calitate, uşor de mistuit, 
jîn câtime potrivită, luate la ceasuri 
hotărâte şi la restimpuri potrivit 
de lungi ; mâncările să fie variate 
şi alese astfel ca ele să repare 
jţoate perderile încercate de maşina 
(omenească ; să fie asociate aşa 
llncât sub un volum mijlociu să 
conţină-toate élementele Indispen­
sabile ; să fie modificate după etate, 
sex, obiceiuri, condiţiuni sociale, 
climate şi anotimpuri. Bolnavii au 
trebuinţă de un regim special, po­
trivit după natura fiecării boale, 
arătat de medic. 
De câteori trebue să mănânce 
omul pe zi? Grecii aveau trei 
mese pe zi : dejunul, prânzul şi 
cina; prânzul îl aveau în mijlocul 
zilei, la amiazî, şi era cu mult-mai 
substanţial decât dejunul şi cina. 
Strămoşii noştri Romani, la înce­
put aveau numai două mese, n e 
poţii lor trei. apoi mai târziu în 
epoca de lux şi e'orupţiune ajun­
seră să mănânce toată ziua. 
Precum nu este bine să mănânce 
omul.numai odată pezi, tot aşa 
nu este bine să mănânce de 5 ori, 
după cum o fac Englezii de astăzi. 
Regula este ca să lăsăm să treacă 
delà b masă pană la alta destul 
timp, pentru ca mistuirea unei 
mâncări să fie îndeplinită când ne 
punem din nou la masă ; acest 
răstimp iarăşi nutrebue să fie prea 
lung pentruca stomacul să " simtă 
prea tare foamea, ceearce ar da 
naştere la dureri. De aceea este 
bine să imităm în areastă privinţă 
pe Greci, mâncând de 3 ori pezi: 
dimineaţa, (pentru cei cari să 
scoală pela 6—7 ore), Ia amiazi 
şi sara. 
igiena recomandă ca dimineaţa 
intre orele 7 şi 8 să luăm dejunul, 
mâncând ceva uşor de mistuit: 
un pahar, de lapte'dulce cu o felie 
de pane* simplă sau prăjită, sau cu 
tm corn, ori o ceaşcă potrivită cu 
cafea cu lapte,, or: ciocolată cu 
îapte, sau • un eeaiu, ori un bulion 
•sau o supă cu (chimen şi cu pane. 
Este foarte rău obiceiul unora delà 
oraşe de a luă ninhal o cefea 
neagră (turcească), care îrită sto­
macul. 
Intre orele 12 şi 1 vom luă 
prânzul, care trebue să fie sub­
stanţial (bogat), mai ales că el 
este masa de căpetenie din timpul 
zilei şi stomacul este gata să-l 
primească cu mare poftă şî mul­
ţumire, fiind aproape.gol; 
între ciasurile 7 şi 8 sara vom 
lua cina, care nu trebue să fie 
chiar aşa de bogată ca prânzul, 
dar destul de abondentă pentru 
ca-să permită apetitului ca să ră­
mână liniştit păaă în dimineaţa zilei 
viitoare. Mâncarea de sara este 
cam greu de mistuit, din pricină că 
după masă cei mai mulţi nu fac 
nici im exerciţiu: bogaţii să duc, 
la teatru, la cinematograf, la serate 
oamenii de muncă să pun la birou 
să scrie v sau să cetească, alţii 
pătimaşi joacă cărţi ceasuri întregi, 
tot atâtea ocupaţiuni cari nu cer 
mişcare mai de loc. Delà cină, 
până la culcare este bine să treacă 
cel puţin 3 ore. 
Ciasurile de mâncare fiind regu­
late, al trebue păzite cu sfinţenie, 
să nu fie. deranjate sub mc\ un 
motiv, căci punctualitatea în orele 
de masă este una edin tainele de 
căpetenie ale uneiK bune mistuiri. 
Nu trebue să să uite cu prin­
cipala lege igienică în privinţa 
mâncării esie să nu să facă esces 
în cantitatea alimentelor, să nu să 
mânânce mai mult decât este de 
trebuinţă, fără măsură. Precum o 
sarcină prea grea ar sdrobi pe 
cel ce ar voi s'o poarte, tot aşa 
o cătune de hrană, care ar întrece 
puterea de mistuire a stomacului, 
ar fi o sarcina de care stomacul 
omului s'ar scăpa numai prin văr­
sături sau în caz contrar, ar pro­
duce toate suferinţele legate de 
nemistuire (indigestie). De aceea 
să recomandă ca omul să-şi cruţe, 
să-şl îngrijească fără încetare .sto­
macul, căci el este focarul vieţii 
şi al sănătăţii ! 
•Omul are trebuinţă să bea apă, 
mai întâiu pentru ca să-şi astâm­
pere setea şi să-şi procure astfel, 
o plăcere trecăloare simţită de 
cerul şi fundul gurii; al doilea 
fiindcă mâncările*solide (tari, vâr-
toase, groase) s'ar mistui greu 
dacă n'ar fi înmuiate în puţină 
apă ; în sfârşit, fiindcă corpul nos­
tru cuprinde o câtime mare de 
apă, care scade fără încetare prin 
perderile ce le încearcă prin sudo­
are (năduşeală), salivă (bale), 
urină (ud.), etc., şi prin urmare 
apa perduiă trebue zilnic înlocuită' 
Dar a bea prea mult este iarăşi 
rău, căci beuturile multe obosesc 
(ostenesc) stomacul, îl lărgesc 
prea tare şi ÎI moleşesc, ceeace 
îl impedecă să-şî îndeplinească 
bine slujba, iar фе de altă parte 
lichidele în-câtime prea mare dând 
sângelui prea multă apă, mai 
multă decât îi trebue, îl sărăcesc, 
dând naştere Ia o slăbiciune ge- , 
nerală. Pentru aceasta este bine ' 
ca omul să nu beie delà o mân­
care pană la cealaltă nimic, căci 
numai astfel îşi poate păstra pofta 
de mâncare şi buna mistuire. Dacă 
însă omul are sete mare, el o 
poate astâmpăra prin puţină, beu-
tură, de preferinţă amară, cum 
este berea. La masă trebue să 
bem numai atât cât ne trebue 
pentru mistuire, 2 pană la 3 pa­
hare de lichid (în cari să * soco­
teşte supa sau ciorba şi apă de 
beut), iar copiii un pahar p a n ă 
Ia unul şi jumătate. 
Temperatura băuturilor să fie { 
moderată, nici prea mare, nid 
prea mică ; supa şi cafeana să nu 
fie prea ferbinţi, dupe cum le 
place la unii. In timpul verii să 
nu căutăm beuturile cele mai 
reci, ori cu ghiaţă, cari luate la 
masă produc nemistuire (indigestie) 
iar luate între mese lucrul este şi 
mai grav : sunt exemple cari au 
dovedit că luarea de beuturi prea 
reci, atunci când corpul este 
înăduşit (asudat) a produs repede 
moartea, iar în cazul cel mai uşor; 
colici (dureri de pântece), vărsă­
turi, peritonită, diareă (urdinare) 
simplă sau cu sânge, pneumonie 
(aprindere de plămâni, de bo­
joci), etc. 
In timpul mesei apă să fie pro­
aspătă, cu temperatura ei, naturală, 
din fântână, iar nu recită cu ghiaţă ; 
tot aşa şi vinul să aibă tempe­
ratura din momentul scoaterii 
din beciu. 
Beuturile siint foarte variate în 
ceeace priveşte composiţia Iar, 
care înfluinţează asupra modului 
lor de lucrare tot atâta cât şi 
câtimea şi gradul lor .de'căldură. 
Beutura cea mai ciplă, cea mai 
Omul are trebuinţă de mişcare, 
de exerciţiu. Exerciţiile sunt ; plim­
barea, danţul, scrima, călăritul, 
gimnastica, fuga şi înotatul, apoi 
diferite jocuri în aer liber, bina 
(jocul cu mingea) şi altele, foarte 
bune pentru copii. Exerciţiul înte­
ţeşte respiraţia (răsuflarea,), ceace 
desvolta plămânii (bojocii) şi îi 
întăreşte, pentru aceasta el să 
recomandă la astmatici, Ia cei ap­
lecaţi spre atac, etc. Exerciţiul in­
feste circiitaüa slagéiul, măreşte 
numărul şi puterea bătăilor inimii; 
printr'un exercitai regulat moderat 
sângele circulă refulat în toate 
-părţile corpului, până şi în cele 
mai depărtate părţi de inimă, din 
,care pricină e! este bun la cei ce 
sufer de anemie (lipsă şi sărăcie 
de singe), Ia limfatici şi Ia perso­
anele cari simt vecinie răceală Ia 
picioare; exerciţiul violent strică 
la ipimă. Exerciţiul produce apetit 
(poftă de mâncare), face ca mis­
tuirea să fie mai uşoară ; el pre­
vine sau vindecă nemisfuirea (in­
digestia^. Cu toate acestea, el nu 
este bun îndată după masă, căci 
sângele îfl Ioc să rămâie la -sto­
mac în cantitate mai mare, după 
cum să cere la mistuire, să duce 
spre muşchi, la mâni ş! Ia picoare. 
Exerciţiul măreşte transpiraţia fa-
sudarea) şi face ca pelea să-şi în­
deplinească slujba bine şi prin 
sudoare să iasă din corp materi­
ale cari nu mai sunt trebuincioase. 
Pentru aceasta el este bun la cei 
ce sufer de reumatism şi Ia oa­
menii prea graşi. Exerciţiul des­
volta moşchii şi îi întăreşte, mic­
şorează greutatea corpului, îndrep-
tează deformaţiile (strâmbăturile) 
oaselor, etc. 
Dar pentru a avea toate acestea 
foloase, exerciţiul trebue să fie' 
potrivit cu vrâsta, cu puterea şi cu 
starea de sănătate a fiecăruia. 
Pentru copii este deajuns plimba­
rea şi jocurile; pentru adolescent 
fuga (cursa), călăritul, scrima 
gimnastica şi inotarca; pentrn tâ­
năra fată plimbarea inotarea şi 
gimnastica de casă; pentru omul 
adult, acelaşi exerciţii ca şi pentru 
june (aeolescenţ), însă toate mai [ 
moderate ; pentru bătrâni voiu a-
răta în numărul viitor. Nu trebue 
însă nici odată să uităm măsura 
adevărată şi în exerciţiu ca în 
toate celelalte, căci orice exagara-
ţie, ca să nu zic abuz, are urmă­
ri rele. 
Trebuinţa dei'a dormi este tot 
aşa de mare ca şi hrana şl beu-
tura. Omul adult trebue să să 
culce între ora 10 şi miezul nopţii, 
aşa ca să treacă 2-4J ceasuri delà 
mâncare. Nu este, bine să să culce 
după miezul nopţii, somnul nefiind 
atunci aşa de bun, aşa de liniştit. 
Durata somnului trebue să fie de 
7 până la B ore. Somnul prea 
mnlt tâmpeşte mintea şi în grasă. 
Somnul prea puţin te face nervos, 
de un caracter dificil şi te slăbeşte. 
Poziţia cea mai bună în timpul 
somnului este pe partea dreaptă, 
deoarece dormind pe stângă supă­
răm bătăile inimii, apăsând păre-
tele peptului asupra ei; pe" spate 
avem visuri de multe ori rele, cari 
provin din încălzirea sirii spinării ; 
pe pântece să Supără stomacul şi 
maţele in slujba lor. 
Inru cât priveşte îmbrăcămintea 
trebue să avem In vedere numai 
sănătatea, lăsând Ia o parte moda. 
Hainele să fie potrivite după an­
otimp, după ocupaţii şi după vrâs­
ta. Ele trebue să fie aşa făcute 
încât să nu aducă nici o supărare 
corpului nostru şi nici o deforma-
ţiune, mişcările să fie cât să poa­
te de libere şi răsuflarea să să 
facă bine. 
In etatea aduită omul este 
su-pus mai multor patimi sau 
slăbiciuni, cari îi aduc mult rău 
şi îi scurtează zilele. Acestea 
sunt : beţia, fumatul, cartof oria, 
Tot aşa de îngrozitoare este ş 
patima fumatului, căci tutunul sau 
tabacul cuprinde nicotină, care 
este o otravă din cele mai puter­
nice, care dacă este dată în can­
titate numai de 10 centigrame 
omoară un câne de statură mij­
locie. Iată cari sunt suferinţele 
otrăvirii cronice cu tutun Ia cei 
ce fumează (8 pănâ Ia 20 ţigări 
pezi), la cei ce trag tabac pe nas, 
Ia cei ce ţin. tabac (băgau) în 
gură şi la cei ce lucrează în fab-
ricele de tutun : oamenii aceştia 
capătă o-înfăţişare cenuşie a feţei, 
ei işi p'.erd memoria (ţinerea de 
minte) capătă tremurături in т Ц 
în picioare, la limbă când vorbesţfc 
apoi ameţeli, dureri nervoase (ne 
vralgii) prin umeri şt* braţe, apri| Ï 
deri (inflamaţii în £"urâ), nurtirt. 
stomatite, în fundul gurii, la m 
ghiţrtoare, numite faringite cronic 
dureri mari la stomac (gastraigil 
şi unii constipaţie (eşire grea afară 
palpitaţii sau bătăi de inimă, aa 
gină de piept (care poate omu; 
pe om în câteva tiasuri sau clipe 
stăbirea vederii, micşorarea auzi 
Ini, pierderea gustului ; îngrămădii 
de sânge la creeri (congestii ce 
rebrale), amorţeli prin membre 
şi mai rău decâi, toate, unii căpat 
rac {cancer) la buze, Ia limbi 
sau la stomac, cari nu mai aa 
leac. Cine dintre cetitorii cari fu 
tnează, cetind aceslea, nu să cu­
tremură şi nu să hotărăşte numai 
decât să să lese de această urâtă 
patimă, aşa de primejdioasă ? . 
Intru cât priveşte igiena plăcerilo 
voiu spune numai câteva cuvinte: 
dacă plăcerije sau distracţiunile 
sunt bune ca variaţie pentru creeri, 
ele sunt foarte primejdioase pentre 
sănătate când abuzăm de ele. 
Câţi nu-şi scurtează viaţa la acest 
mod? Mare este pocăinţa celor 
îmbătrâniţi nainte ,de>vrems numai 
din pricina necumpătării şi a ex 
ceselor deorice natură; dar, ce 
. folos ? Aşa cum au fost ntrmai pot 
fi, căci dacă s'ar mai pu teu reîn­
toarce, sunt sigur, că nu s'ar mai 
abate delà legile sfinte ale igienii, 
cari singure ne pot face sănătoşi 
şi fericiţi!
 t -J 
In numărul viitor voi vorbi des­
pre igiena bătrâneţei. 
Dr. Vasile Sianu 
medic colonel 11 rezerv . 
jtisfiloírea ffli3le!or9,Cu!toroi Ророгаіш" 
F i l i a l a B u s t e n a r i 
In şedinţa delà 21 Iunie 
1921. marele comitet cen­
tral al asociaţiunei Cultura 
Poporului, an votat în una-
ninitate recunoaşterea Con-
stitairei filialei Bustenari 
Prahova. Filiala s'a infiinţat 
la 20 Mai 1921, de frun­
taşii culturet şi simiirei Ro­
mâneşti
 xdin centrul munci-
toaresc Bustenari cărora a-
sociaţiunea le mulţumeşte şi 
le urează spor la muncă. 
PROCES VERBAL. 
. Astăzi 20 Mai 1921. 
Mai jos subscrişii, domi­
ciliaţi în Bustenari iud. Pra,-
hova, funcţionari şi meseriaşi 
în industria petrolului luând 
cunoştiinţă că în oraşul Cluj 
s'a înfiinţat o societate cu 
denumirea „Cultura poporului" 
al cărei scop este de a răs­
pândi pe orice cale cultura 
şi iubirea de neam printre fii 
acestei ţări; 
Cu inimă plină de bucurie 
pentru frumosul şi sănătosul 
gest al întemeetorilor acestei 
societăţi şi conştienţi de ma­
rele folos ce va aduce nea­
mului nostru activitatea ei, 
am hotărât: 
1. Se înfiinţează ce noi o 
filială a Soc. „Cultura Po­
porului" al cărei prozram de 
lucru îl vom urma întocmai 
fără nici o modificare din 
partea noastră. 
2. Sediul filialei se înfiin­
ţăm va fi în Bustenari jud. 
Prahova. 
3. Consiliul de Admini jtrafie 
al acesiei filiale se va alege 
imediat ce vom primi apro­
barea şi cuvenitele instrucţiuni 
delà Centrala din Cluj. 
Totodată declară că ne 
luăm obligaţia a nu face nici 
un fel de politică şi că prin 
această asociaţie înţeleg am 
să răspândim printre cetăţeni 
adevărata dragoste de Neam, 
Oaste şi Dinastie, ca la vre­
me de pericol din afară şi 
interior să fim preparaţi suf­
leteşte a ne jertfi cu folos 
pentru binele şi viitorul nea­
mului nostru românesc. 
Pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal făcut 
în dubiu exemplar, din care 
unul se va trimite Centralei 
din Cluj, odată cu cererea 
de recunoaştere ca filială a 
acestei asociaţii, iar al doilea 
exemplar se va păstra în 
archiva noastră. , 
PR. D. SAVULEŞjCU 
Haramblie Sâvulescu, Ioan Za-
harla, D. Angelescu, 1. Manescu, 
Filip. Cárjaiul, Stelian Rădalescvt 
G. D. Anglielescu, Gh. lordă-
chescu, Fanică G. G. I. Stroe, 
Stelian C. Paseu, Const. Petro-
vici Groza, han Ghenghea Ioan 
Dumitrescu, Const. Pâsculescu, 
Gh. Banu, Florea G. Dumitriu, 
Aurel Săvescu, G. Buzescu, Era-
clie Andreescu, D. Ionescu, G. 
T-. Stroe, Ionel G.I. Stroe, Ioan 
Stroescu, Const. Lăcătuş, Torna 
Georgecu, Ioan lordâchescu, Pe­
tre Danielescu. 
Ko. Ь Itmie 1921 C U L T U R A РОРОІГОІЛМ 
Saufem fericiţi că putem 
jnoştllnţa cetitorii noştri 
ia marea Iar iusslre pentru 
»r sau înscris priatre c e -
ratorii noştri Domnii Pro-
jri Universitari: Br. Sl­
in Mahedlnţl d e la ünlver-
„ ж а din Bucureşt i ; Dr. I. 
Шопгзси de la UnlversJ-
..ja din Ieşi. Cunoscutul 
kriiio? Cornelíu Moldovanu, 
MoîuI în colaborare cu scril-
jlwyl K*rcea Radulescu al 
Ertuiul nostru naţional : „Pe ea nu sa trece" prlntr'o 
krisosre adresată Di reci o-
Ші\ nostru a cerul coloanele 
restéi noas tre spre a s ta sfat din când fn când cu 
kopor LÎI. în numele poparu'ui 
!for Direcţiunea aduce mui­
eri călduroase noilor nos -
l îborăîar . 
fiii I ţ t k H 
• temi 
Spiritul cooperatist a îost^ un 
•ti de glorie îh Basarabia. Coo-
raţia săteasca, in special a atins 
cea mai glorioasă, in aju-
risboNHn mondial. încurajata 
stat bine aranjată, a ajătts, 
la pătura ţărănească. La 
cooperativele de consum, 
coasmuitc pe aceleaşi legiuiţi, 
m şi cele rurale. ШЬіиа lege a 
щ «Kerenschi" recunoaşte oricărei 
Speciaţii de 7 iaşi, titlul de coo-
rgerativă, declarată astfel !a cons-
îjfcire. Pe baza acestei legi, s'au 
fcfiinţat şi desfiinţat numeroase 
•івюрегайѵе, tără o serioasă orga-
JÉrare şi fără alt scop de cât de 
Îîse folosi de avantajele ce oî'e-
|5n organizaţia cooperatistă, încolo 
[jfeiânâiid asociaţii reduse de spe-
['sataaţi, în majoritatea cazurilor. 
І 0 serioasă mişcare cooperativă 
S b oraşe a început in vara auuiui 
П2Ѳ, pe baza legiuirilor ţârii, din 
wţutiva şi prin stăruinţa mior 
raacţionari superiori, d însuşi coo-
Jieratori de credinţă, cari au înţeles 
ttt-şi închine a bună parte din 
mergia sa acestei organizaţii pusă 
P> folosul bindui public. Intriun 
iltnp scurt, aceşti oameni de inimă 
L| dat fiinţa ia un număr de 50 
Í«operaiive orăşeneşti, cari s'au 
asociat Ia Federale „sub* numele' 
LBasarabia" care la rândul ei a 
шс'8 a se asocia cu celdaite Fe­
lda?.! e diu România întregită în 
im nomitâ -Centrală de Ap-
pvizionare a Federafdor din Ro-
taana". 
îîliţcarea pornită in mod te- ' 
"öle delà început şi condusa 
perseverenţa a iniţiatorilor şi 
itedlor săi de lapta şi graba 
care populaţia se strânge in 
acesta mişcări, e o garanţie 
buneie rezultate, pe cari prin 
nizarea coopérative Ы oraşe 
prinde temeifclce rádádni, cu 
neârsui statului. 
C. V. Ursuleac. 
CITITORII NOŞTRI, 
I ales cel delà saie pre-
1 şi meseriaşi şi munci-
ti de orice fel, cari do­
se a înfiinţa orice fel de 
^operative precum şi în-
ţnxmări speciale, să se ad-
peze inspectoratului coope­
raţiei din Transilvania ţi 
ta/MT Str. Liniei 54, Cluj. 
Cu ocazia zilei de 10/23 Mai 
Sodetatea „Caitara РорогаІиГ 
Filiala Satu-Mare a organizat o 
frumoasă şi înălţătoare serbare 
care a făcut să vibreze cele mai 
daioase coarde ale sufldului ro­
mânesc Cum tot în aceiaş zi Sode­
tatea organizase şi un concurs de 
coruri cu toate corurile din judeţ 
au luat parte la serbare, pe lângă 
toţi locuitorii oraşului, şi mii de 
oameni din judeţ, bărbaţi şi femei 
in frumoase costume naţionale. O 
neuitată impresie a făcut corul 
funcţionarilor delà C. F. în unifor­
mă românească, care de-şi com­
pus din elemente în mare parte 
unguri ce nu cunosc destul de bine 
Mmba, lasă su cântat foarte corect 
fi cu toată căldura fru mo ase cân­
tece româneşti. 
Servidul rdigios s'a ofknat pe 
o frumoasă estradă în mijlocul pie­
ţei sub an mare embrar de stejar, 
înfrumuseţat cu drapele tricolore. 
Râspunsunle au fost date de co­
ral din Tătăreşti. 
După servidul divin a urinai 
revista şi defilarea începând cu 
şcoalale de fete şi băeţi şi apoi 
armată care o atras admiraţia tutu­
ror. Ti se umplea sufletul de bu-
corie şi iţi veneau lacrimi in cehi 
Ia vederea acelor valoroşi feciori 
si României care treceau in fru­
moasa şi marţială ţinută purtând 
parcă ca mândrie pe chipul lor 
gioria şi destinele ţărei Româneşti. 
A urmai apoi o scurtă recepţie 
la Primărie după. care ia oră 12 
a avut loc pe estrada din piaţă, 
concursul de coruri. 
Valuri, Valuri de dtild şi armo-
moase accente româneşti se revăr­
sau asupra ascultărilor, şi nu ştiu 
dacă cea mai frumoasă operă, ju­
cată de cd mai buni artişti ar fi 
putut să ne pună în sufletul nosîru, 
atâta emoţie, atâta farmec, atâta 
mândrie şi orgoliu, pentru această 
mare şi neîntrecută opera româ­
nească. 
S'au decernat următoarele pre­
mii : Premiul de onoare, un speli n-
iSd drapel naţional de mătase, cu 
ducuri de aur şi o diplomă de 
onoare ; apoi alte 4 premii de câte 
500, 400, 300 şi 200 Ld şi câte 
o diplomă. Dl. Dr. Băitescu pre­
fectul judeţului, a ţinut o frumoasă 
d poetică cuvântare care ne-a miş­
cat până la lacrimi, iar când D-na 
Colond Butunoiu purtând mândrul 
eosfurn naţional, a predat drapelul 
In mâinile D-lul Octavian Popp 
conducătorul corului din Tătăreşti, 
curgeau duioase lacrimi din ochii 
tuturor; Dl. Oct. Popp a mulţumit 
foarte emoţionat şi adresândn-se 
şatenelor le-a spus. Fiţi mândrii voi 
săteni cari aţi obţinut acest premiu, 
fiţi mândrii că aţi putut face un 
cor frumos, voi cd care toată ziua 
munciţi la câmp, iar seara obosiţi, 
când veniţi acasă, cu faţa şi mâi­
nile arse de soaţe, nu vă duceţi, 
la odihnă d veniţi la cor, veniţi 
să faceţi muzică românească, şi 
acum. iată că munca voastră este 
resplăiită. 
A urmat apoi un banchet oferit 
de primărie pentru sătenii veniţi la 
cor, apoi s'a tadns în piaţă o 
mare d frumoasă horă a unird, 
ende Domni şi Doamne din So-
detate amesticaţi cu sătenii, aa pe­
trecut frumoase ciipe de înălţare 
aafletească, învârtind hora frăţiei 
pe pământul Românid cum a zis 
nemuritorul Vasile Alexaadri. 
La orele 4 şi 30 a avut ioc la 
teatru orăşenesc frumos împodo­
bit cu drapele şi ghirlande de ste­
jar, o prea frumoasă şezetoare, 
onde ara avut ocazia să admiram 
adatrecutai cor al corpului di­
dactic de sub coadacerea neobo-
ciatiei HoostfB 
sitalui Darie Popp Revizor Şcolar; 
apoi D-1 Seleş inimosul Dtredor 
ale Liceuid a ţinut o prea frumoasă 
conferinţă vorbind foarte docu­
mentat, despre importanţa zild de 
10 Mai, conferinţă care a fost des 
întreruptă de apiauze; a urmat 
apoi muzică vocala imde am putut 
admira talentul muzical al D-lui 
Cavad care a stârnit farfunoase 
aplâuse cu neîntrecutele sate doine; 
Subit. Bădiceanu ne-a delectat cu 
farmecu/ arcuşului său: apoi am 
admirat dansurile naţionale aşa de 
frumoase, executate în mod desă­
vârşit de elevii şcoald normale. 
A fost o şezăjoare care a fatrecut 
toate aşteptările. 
Seara la orde 8, 30 a avut ioc 
o retragere cu torţe, executată de 
armată cu muzica militară iar Ia 
orele 9 s'a dat o reprezetaţi de 
teatru cu Domni şi Doamne din 
Sodetate care au bine vok să dea 
concursul. S'a jucat Funcţionarul 
delà domenii o posnaşa farsă de 
Locusteanu, piesă foarte veseia 
care a stârnit hohote de râs şi 
aplause aproape la toate scenele. 
Nu ştiu dacă la cd mai bun teatru 
s'ar fi putiit juca această piesă 
mai bine, mai corect, şi mai cu 
haz ca ad la Satu-Mare. 
După teatru a urmat bal fa 
saloanele hotelului Dacia. 
A fost o serbare care a stârnit 
şi răscolit cele moi frumoase şi 
mai curate sentimente româneşti 
şi care a aaus înfrăţirea sătenilor 
cu cei deîa oraş ; şi pe mult e feţe 
am văzut lacrimi pentru această 
ndntrecutâ manifestare a sufletu­
lui românesc. 
Şoimul. 
PROWERBE 
' Cinstea cântăreşte mai mult 
ca banal. 
Omul cinsteşte haina na haina 
pt om. 
Decât un an nicovală тмі Ыае 
trei zile ciocan. 
I Ajunge un ciomag la aa cer 
ea oale. 
I Ciae sa ars cu ciorbă sofia 
ftn Iaurt. 
I ^ 
i Mai bete fruntea cozii êe cât 
coada frunţii. 
Cine umblă la Crăcim M că-
Msaşă, la Poşte umblă îh cojoc. 
E mai bine în coliba ta decât 
în paietul altuia. 
Prostal tae copacul ca să-i 
mănănce rodul. 
Când corabia se îneacă, şoa- * 
recii fug. \ 
— 
Prîntr'o crâpâtarâ mică, stră­
bate apa în corabie cea mart. 
Un nebun zvârle o pistm în 
epă şi zece camisfi rfo pot 
Hoaţe. 
Doctoral cel mai bun e яея-
pàtarea. . 
La cuptorul caid puţine iemne 
trebuese. 
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Щ— ;jţr. I Moartea Iul Emil Cosi lnescu, 
1
 in Ardeal Emil Cost in eseu e 
puţin cunoscut ca toate că a fost 
unui din aed cari a luptat mai 
mult pentru liberarea ţlaaiuitn 
nostru din robia streinilor, in Re­
gatul vechiu însă, bătrânul acesta 
ca barbă aJbă de patriarh, cu 
statura majestaasâ, cu parai aSap-
tit era mau iubit de popor şi prea 
puţini duşmani avea. 
Viaţa lui este o mare învăţâturcl 
pentru toţi. Copil sărac, ce fusese 
împiedecat de pariaţii fui să facă 
chiar clasde primare, el învaţă 
singur, zi cu zi, devenind uoul din 
cd mai mari cărturari ai ţărei. 
Munceşte cinstii şi cu bani pe 
cari îi agoniseşte face fabrid unde 
rdi de lucrători câştiga pânea de 
toate zilde. 
In politică «1 aparţinea partidu­
lui liberal, având însă prieteni 
bani in toafe partidele, cum se 
cuvine unui om cinstit şi cu dra­
goste de ţară, care nu ştie să-şi 
duşmănească fraţii In malte rân­
duri în ministerele liberala el a i 
fost mmistru de finanţe, căd fund 
foarte priceput în chestiunile bă­
neşti ale statului el ştie să eco­
nomisească banul poporuiui regu­
lând bine veniturile şi dieltueh'e 
ţărei. Tet d a fScut • legea de 
protecţie a fabriedor naţionale, 
dând putinţe să se nască multe 
fabrid in vechiul regat, spre a 
•u mai avea nevoie de strdni ce 
ne iau bani muiţi pe lucruri proaste. 
Pentru toate aceste fapte caii 
au adus muit bine ţărei, guvernui 
a hotărât să-i se facă funeralii 
naţionale adică să fie înmormântai 
cu multă dnste ca pe un mare 
fin al neamului. 
De asemenea Măria Sa Regele, 
care 1-a avut multă vreme de 
sfetnic credindoşii, — a venit să-1 
vadă acasă mângâind faraiba şi 
tot astfd a făcut sa Maria Sa 
Regina şi PrrndpeJe Carol. 
La tamormântarea lui Endl Co-
sticescu au leat parte fraataşii 
politia d ţărd, delegaţii de lucra­
torii din fabridle sale, şi muit 
popor care a ţinut să-1 petreacă 
pani la groapă. De asemenea o 
îatreagă brigada compusă din re­
gimente de infanterie şi artilerie 
i-asj dat onorurile erveâits. 
Plâns de toţi, Hasl CaaVeescu 
a lăsat ia unna lai o aremtire 
aeştearsi. 
Beta recaanil «8а ДгаеНез. 
Multe veşti ne d a dala românii 
dm America prin ede trd mari 
ziare ale lor asume „America", 
„Românul* şi „România" ce apar 
în statul Ohio din Siatde-Uaite 
sàe Americei de Nard. 
ki timpal războiului românii 
noştri iran piereţut nid un prilei 
lor 
noştri 
veni în ajutorul patriei 
fie cu bani pentru prizonieri-
ge inzolândn-se voluntari. Dăp< 
tfzboiu dàar, s'au arătat mari 
patrioţi strângându-se printre ei 
banii necesari ndicărd жяэ statui 
vitezei fete Ecateriaa Teodoroiu 
ce d-a dat viaţa pentru ţară In 
laptele delà Mărăşeşfi. 
Cu toate acestea mulţi strdni 
йге-curândtj-se printre ecsieranţii 
rooiîni d b America, le-aa adus 
raeijime de înselădani de-aie bol­
şevicilor rcfi, făgădaindtHe marea 
eu sarea dacă vor lucra ia se-
EIUNAREA dezordind alăturea de ei. 
Astfel au Înşelat o parie dis ro­
mâni cari au şi început să vor­
bească de rău stăpânirea asaeri-
cană după cum ne vorbiau de 
răe şi pe noi, cei din patrie. ju~, 
decănd lucntriie după cum duş­
manii României Ie arătau. Din fe­
ricire ministrul ţărei îa Washing­
ton, venind intre români Ie-a ară­
tat adevărata stare de lucruri efrn 
ţară, îndrumându-l Jin nou sore 
bine. i 
Veştile ce azi ne vin din Ame- ' 
dea sunt asffel mai bune în cda 
ce priveşte credinţele şi dragostea 
de- neam a fiilor ardealului răz­
leţiţi Ia aşa marii depărtări, Diu 
nenorocire prin lipsa de lucru ce 
domneşte pretutindeni, sufăr şi d 
mult, fiind siliţi să trăiască din 
ceia ce-au agonisit In timpuri bune. 
Pentru aceasta prin ziarele iov d 
sfătuesc pe românii din ţară să 
nu mai emigreze căci vor avea 
de luptat cu cumpiite greutăţi. 
Învăţătura aceasta trebue s'o pă­
străm căci altfel familii întregi 
vor flămânzi lipsite . de lucru în 
porturile Americei. 
De altfel chiar guvernul ameri­
can a hotărât să dea drumul în 
ţară numd acelor emigranţi cari 
până la 8 Iunie se găseau deja 
imbarcaţi pe vapoare în dram 
spre America. 
învăţătorii părăsesc şcoala... 
fa foarte multe sate din Ardea» 
şi Regat, învăţătorii au părăsit 
şcoala, dându-şi demisiuniie pen-
traeă nu mai pot trăi cu salarul. 
Aceste părăsiri se fac azi tot mai 
dese din cauză că soarta lor nu 
s 'a îmbunătăţii prin nimic. 
Desigur că greutăţile prin cart 
trece statul sunt foarte mari, to­
tuşi guvernul va face ce-i va stă 
în putinţă spre-a veni în ajutorul 
iuminălarilor satelor. In acest scop 
s'a convocat comitetul superior af 
învăţământului, ce va avea de ho­
tărât asupra măsurilor ce trebuesc 
luate. 
La rândul lor învăţătorii trebue 
a l *e gândească Ia marea lor mo* 
afere mai înainte de-a se hotăra 
să îngreuneze starea ţărei, prin 
părăsirea posturilor" ia cari au 
stat cu oaoare până azi. Ei cari 
au luptat cu atâta vitejie pe front, 
cari s'au sacrificat pentru a răs-
pâadi lamina până în colţurile cele 
mal îndepărtate aie ţărei' ^desigur 
dl nu vor lucra azi Ia dezorgani-
garea statalai şi întinderea întune-
deeiui, prin lipsa lor din mijlocul 
ffflor neamului. 
Răbdare ded trebue să aibă 
toti aed ce voiesc binele ţărd. 
Sa se gândească ia ceilalţi- func-
p'enari os sufăr aiäturi de ei, 
poate tot atât de mult, şi cari 
totuşi aa părăsesc posturile ră~ 
mânând ca soldaţii pe fronturi, 
iapia neamului nostru fiind încă 
oeparte de-a se sfârşi. 
Bucium 
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Eri 
„• Familia .regala la Br 
lina de 7 Mie, Familia n 
•sosi' ! a Bran spre a lua în _ 
casteluf oferii» de jud. Braţ%v 
MittopoHa Basarabiei . 
Sincdufa {^ miţ ultima şedinţa. Co-
misiunja cap&jucrează fa proiectul 
Şe rejrjrgjanOăfe a bisertcei orto-
doxerrofhânû-prezidată, de mitro­
politul prTma.t dr. Mlron Cristea 
a hotărît ea archi-episcopia din 
Chişinău, tik fie. transformată în 
mitropolie, aVând sub ea două 
episcopm 
Itaifă ş l România D. Titoni, 
preşedintele senatului italian a^tri-
tjfiis DIui Qerreral Averescu a tele­
gramă prin ©re senatul itahan îşi 
exprimă dorinţa unei cernai sirânse 
legaturi од prietenie mfre4cele două 
ţări surori. 
Mormântul lui Kálvin* După 
357 ani de Cântări, s'a găsit în 
fine mr^rrnârifhi" lui Calvin în ora­
şul G'ejifîva din Elveţia. Acest 
celebrii" nîojrrnânt se aija pierdut 
pintre celèMte morminte în ci-
mitir. 
a щ щ ffe ^edSapsá .g.e toţi invi-
tulitifíÓe crime cornjse până lă 
ЗІ Oct. i i i 8 şi careH'aü^pttrtaí 
viíegesíe iri războiu. 
Ratprma agrară în Casa 
ţ i r e i . pe^pjţpape 10, depuţii cfln 
Casa V0k Wm$m0) au lúat toi 
cjiscuţte proectul W'fêfomiï agrară 
cgrem scurt timp va fi «votat tar 
ţărenii vor fl poşi în posesia pă­
mânturilor. 
Moşiile comunelor urbane. 
Cu ocazia discuţiei pe articole a 
proectului de reformă agrară Dl 
deputat Dl Redulescu.a fitul pro­
punerea ça toate moşiife comunale 
urbane ş l fie considerate ca pă­
mânt de-'èxproprîere. Ac,east^ Mo-
nere foarte bmfa a fost 'admisa de 
adunare cu foarte puţine modificări. 
Ne vine koks din Ceho­
s lovacia . Ministerul nostru de 
industrie a căpătat contra cost 
3C00 de vagoane de Koks din 
Cerio-Stovada. Siau luat măsuri 
ca acest combustibil să fie trans­
portat în ţara cât mai curând. 
Tutunul ardelenesc liberte 
export . Statul a început expor­
tul tutunului ardelenesc în Ceho 
Sloyá%ia prin punctul Halmi. 
Рс.ЛгО té ce ve i s i p ièce 
în America. Reprezentantul Ro-
mâniei în Stateîe-Unite a trimes 
im rapoît în care arata înasea mi-
zerie a ţarenilor şi muncitorilor 
români veniţi în America, die 
cauza Iipaei grozave de lucra. 
Nunui urStáleíe-Unltesimt 500,000 
de lucretofi care aproape mor de 
foame din cattîa acestei lipse da 
ratru. 
Trotzky grav bolnav. Ceo-
ducătorul regimului bolşevic este 
foarte grav bolnav având fac 
(cancer) la plămâni. 
Preţurile scad mereu. Pe 
toate Pîfţlle oraşelor dia taft ac 
simte o foarte mare scădere a 
preţurilor tuturor articolelor de 
îmbrăcăminte şi încălţemkjte. Ar 
ceasta se detoreşte marilor can­
tităţi de mărfuri eftine sosite гЛа 
strâjrjătate. 
Războiul Greco-Turc fa ul­
timul timp. Aliaţii au făcut Inter­
venţii pe lângă guvernele din Tur­
cia şi Qrecia pentru aplanarea 
conflictului din aceste două state, 
pe cale de înţelegere paşnică. Pâ­
nă acum nu se ştie rezultatul aces­
tor intervenţii. 
Talsificatorl de banf fg tas t 
la Buiiureşîl. Poliţia din Bocu-
reşji a descoperit o l a n d ă d*tei-
elficaiori dei>aw cofapu!$Nfcrtr*im 
;
 ftairjăr fqarte щЙге. dé тШЬті 
'• care au fabricat ße aachne-cWeva 
sute da v.li de Iei % de 
5СЮ. întreaga ЫшШі a Jost ««stată 
şi după ]udecaff vor f jpnd» ecaa 
pe viaţă. Iată unde dïïSfe poftă de 
avare rară muncă. 
Maşini şi v a g o a n e dlaetriH-
crătate. Guvernul român a co­
mandat In Oer mania 150 d* lo­
comotive (maşini) grele pentru 
trenuri de niană precnm si nu-
aieíoase vagoane-cisterne. Din 
acestea 10 maşini şi 40 de va­
goane cisterne au şi plecat laepre 
România. 
„Valuta* 1 în Rlsia. Caasiliu! 
ermtsarilor poporului din Moscova 
a publicat următoarea listă a 
echivalenţelor normele cart pot 
servi de bază sehimbulni lokuntru 
Rusiei: 17 kgr. secară se dă pe 
12 puduri de săpun -sau pe 23 
litri de petrol sau pe ii carii cu 
chibrituri sau pe 6 moara de 
pânză, Din aceste date se poate 
vedea câtă mizerie şi dejorgani-
zare aconomicâ domneşte aal In 
Rusia. 
Bands de comUagff In cat 
rllatar.- Cu toate Р д ш а Ц п Ц Н 
cute. de кадшіііі ъішдаЛі 
măsuri fo8fR vasí>re;;fi-Wita fi 
pieöica şi>, аЩіѴ ьШ 
tâlhari р ^ д а в т * 
ran j & ß ^ t ^ ^ ^ t ^ t m ^ t 
асШе*Ьапш) сипшШ £І. 
Quverffffl totoj ШШ SÍ 
cele mai -ЩЩтШ centra 
cestor îăirmri. 
Bolşevicii cer ajutorul b 
gezfef. Regimul ţ* 
Incapabil să о№ЫгШЩЩ<& 
ductje iuj|ismală şl apluoj 
Rusiei. ln*tiecare дЦд» la î 
noi fapte care dôveuesC Ійі 
citatea stăpânitorilor lie azi at 
sie, ee a putea îndrepta 
economică a acest tat stat. B.<; 
vicii aa fost nevoiţi s i . 
ajutor burghezia d* şiiŞp»ă a 
au dus contra ei o lupta da 
trungere. In timpul ищрИІ ÎL. 
niri a „Consiliului elÎ^rroTuide 
popprului rus", ace&ta a pro. 
nficial, fosüjpr projrfjfitaii a 
nelor şl ßoncelor шГЪрЯШ 
Moscova să reia conrJiicefp. . 
ministraţiunei uzinelor dânoo-ie 
acelaş timp complectă libertate 
congedieze pe actualii iuerlî 
şi să angajeze pe alţii. 
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Arad, Bălţi, Braşov, Bazafgic, Chîşlneu, ternăoţl, Constanţa, Galaţi 
Cluj, Ism^H, Targu-Mureşului. Qradea-Mare, Slbhi, Tuicea, Timişoara, i L I J a 
m Face orice operaţiuni ăe bancă. 
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CALEA V I C T O R I E I 8 8 (Rata Palatului Regal) 
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Executä< orice operaţiuni de Bancă in general. — Scont. — 
Avansuri pár Ipoteci, gajuri de efecte publice, secţiuni şi măr­
furi. -^Efectuează plăţi şi încasări. Emite cecuri şl scrisori 
. de credii In ţară şi in străinătate. — Primeşte depuneri spre 
fructificare- — Execută ordine de Bursă. — Conturi curente. 
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